




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1964 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i juli måned Nr. 7 
Anmeldelserne angår følgende sel-
Isaber: 














itieselskabet af 21. Oktober 1933, 447. 
itieselskabet af 15. maj 1934, 419. 
itieselskabet af 14. november 1949 
(Merkur Foto Holding), 478. 
itieselskabet af 31. December 1953, 449. 
dJeselskabet af 19/11 1955, 440. 
'S af 7. marts 1956, 451. 
itleselskabet af 21/2 1960, 468. 
mESELSKARET AF 22. NOV. 1960, 452. 
'S af 7/3 1961, 448. 
itieselskabet af 31. Juli 1962, 458. 
'S af 15. 12. 1962, 473. 
dieselskabet af 27. September 1963, 404. 
itieselskabet af 9' Oktober 1963, 439. 
dieselskabet af 31/10 1963, 450. 
dieselskabet af 2. december 1963, 459. 
ctieselskabet af 14. april 1964, 405. 




gade 10, Roskilde, Ejendomsaktiesel­
skabet. Ejendomsaktieselskabet, Algade 
10, Roskilde. 
Alligator, Læderfabrikken, 456. 
Almico, Det almindelige Handelscom-
pagni, 478. 
Almindelige Handels Compagni Almico, 
Det, 478. 
Alti Radio, 410. 
ALTIKA, 479. 
Ambrebel (Ejler Ruge), 468. 
Ammonia, 438. 
Andelsbanken, 465. 
Andelsmøbelmagasinet Brdr. C. W. An­
dersen , 459. 
Andersen, Hans P., 447. 
Andersen, Lorenz, 424. 
Andersen, Poul, kartofler, frugt og grønt­
sager en gros, 473. 
Anti-Rust, Maler- og Entreprenørforret­
ning, 428. 
Anti-Rust, Maler- og entreprenørforret­
ning, 472. 
Antonson-Avery, 437. 
ANVIAN, Ltd., 434. 
Arbejdernes Bogførings- og Revisionsin­
stitut, 439. 
Arbejdernes Landsbank, 441, 482. 
Aristo, Porcelæn, Fajance og Stentøjs-
fabrik, 474. 
Arkitekternes Centralkontor, 469. 
Arnberg Corsetfabrik, 458. 
ARBERG, HENNING, 442. 
Arild Sanitets Service, 442. 
Arro Plastic, 475. 
ASSOCIATED ARCHITECTS LTD. UNI-
PLAN, 477. 
Atalata, Rederiaktieselskabet, 456. 
Atelier ELEKTRA, 445. 
Automatiske Rygningsbejs, 441. 
Automobilforretningen Union, 459. 
Automobilhuset Ejendomsselskab, 456. 
Auto-Perfect, 455. 
AVIDAN, 458. 
B. F.-Magasinet A. m. b. A., Rønne, 454. 
11 
Badilin, 474. 
Bager, N. Radio, 464. 
Bak, Vivi Film. Se Vivi Bak Film. 
Bang & Olufsen Produktionsselskab, 471. 
Bangsbohus, Ejendomsaktieselskabet, 
476. 
Banken for Grenaa og Omegn, 472. 
Banken for Rødby og Omegn, 445. 
BAYER KEMI, 452. 
Bay & Vinding, 435. 
Beecbam Products, 458. 
Bella Bo, 461. 
Bendtzen, Brødrene, (Aalborg Trælast­
handel) 444. 
Beo-Lux Oliefyr, 451. 
Berggreen & Hvidberg, 457. 





Betram Fisk, 418. 
Biensbo, Ejendomsaktieselskabet, 446. 
Birkevænget Ejendomsaktieselskabet, 455. 
Bispebjerg Foto (Alti Radio), 410. 
Bispebjerg Foto, 442. 
Bjerringbro Bord & Møbelfabrik, 475. 
Bjerringbro Savværk, 446. 
Blaagaard, Skotøjsmagasinet, 447. 
Blaakilde Mølles Fabrikker, 473. 
Bodart, 479. 
Bogføringscentralen, Odder, 475. 
Bogvirksomheden Concordia, 473. 
Boldsens, Chr., Eftf. Jern- & Staalforret­
ning, 451. 
Boligselskabet Rotna, 460. 
Boligselskabet Sønderhøj, Elsted, 413. 
Bolind, Indkøbscentret for Bygee- og Bo­
ligindustri, 467. 
Bonso Renseri og Strømpeopmaskning, 
472. 
Bonyket, 466. 
Bornholms Betonværk (Damman-Asfalt), 
429. 
BOSCH, ROBERT, 440. 
Brande Højskolehjem, 433. 
Branners Bibliofil Antikvariat, 478. 
Brammingegaarden, Ejendomsaktiesel­
skabet, 449. 
Brande Hotel, 444. 
Braun Electric, 473. 
Brickton Handels- og Industriselskab, 464. 
BR1ESEMEISTERS, H, EJENDOMSSEL­
SKAB, 455. 
British Motors, 472. 
Bruun, I. B., & Søn, 465. 
Bruun, K. W. & Go., 472. 
Bryggeriet Stjernen, 435. 
Brødrene Bendtzen (Aalborg Trælasthan­
del), 444. 
Brødrene Egholms Eftf. Haderslev, 418. 
Brødrene Møller, Vraa, 475. 
Brødrene Kier, 445. 
Brødr. Vorbeck, 434. 
Brønderslev Korn- og Tømmerhandel, 476. 
Buddinge Hovedgade 15, 461. 
Bunge Handelsaktieselskab, 438. m 
Byggeselskabet af 14. juni 1954, 434. t  
BYGGEEJENDOMSAKTIESELSKABET 
AKAGIEPARKEN, 440. 
Byggeejendomsaktieselskabet matr. nr./in 
13 a m.fl. af Hundige, 466. 




Gafax, Handel og Industri, Kaffemølle—all 
Kompagniet, 481. 
Grama, 446. 
Gentrum Vinduer, 464. 
GHRISTENSEN, LESLIE, 440. 
Ghristensen, N. A., & Go., 433. 
Ghristensen, Ove, Maskinfabrik & Skibs—ad 
smedie, Hirtshals, 467. 
Ghristensen, Ove, & Søn, 438. 
Ghristiansen & Nielsen, Trælasthandel,.la t 
455. 
GHROMGARVESTOFFABBIKEN, 473. 
Ghr, Winthersvej 29 Aabyhøj, 454. 
Gity, Fodtøjsmagasinet, 469. 
GODAN FODTØJ, 424. 
Godan, Hotel, 465. 
Goncordia, Bogvirksomheden, 473. 
Goncretia, 457. 
Gopenhagen Airport Gharter Handling,,gn 
479. 
GREOLE, 470. 
Gromna Sales Gorp., 440. 
Gykleforretningen Importøren, Amager--is 
brogade 32, 474. 
D. F. K., Dampskibsselskabet, 444. 
DAFTAS, 445. 
Dalva, Ejendomsaktieselskabet, 461. 
Daminol (Dansk Mineraloliefabrik), 442..SI1  
Damkjær, Robert, 452. 
Dampmøllen i Nykøbing p. F., 432. 
Dampskibsselskabet D. F. K., 444. 
Dampskibsselskabet Svendborg, 466. 
Dan, Æskefabriken, 460. 
Dana Akkumulatorfabrik, 471. 
Danalith, 460. 
Danhard (Danish Hardware Ltd.), 446. 
Danielsen, E., & Larsen, 470. 
Danisco, 478. 
Danish Hardwood, 479. 
Danish Welder Gompany Ltd. (Dansk Ja 
Svejsemaskine Fabrik), 408. 
Danmark, Rejsebureauet, 481. 
DANMARKS HOTELLÅNEFOND, 439. 
DANSK ANDELS GEMENTFABRIK, 464..M 
Dansk Ginephoto, 447. 
Dansk Damman-Asfalt, 474. 
Dansk Financieringsselskab af 2. februanB 
1959), 441. 
Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det,,Ja 
448. 
Dansk Hursant, 466. 
Dansk Ingeniørforenings Hus, 438. 
Dansk Innova, 462. 
Dansk Jern- og Blikvare-Industri, 478. 
I I I  
Dansk Kafferisteri, 473. 
Dansk Kedel Økonomi, 462. 
Dansk Kjole Industri, 409. 
Dansk Kjoleindustri Silkeborg, 435. 
Dansk Kjole Industri Silkeborg, Holding 
Selskab, 408. 
Dansk Klude Produkt, 451. 
Dansk Konfektions Industri, Silkeborg, 
434. 
Dansk Lamintræ, 476. 
Dansk Maskinpark (Islef & Hagen), 423. 
Dansk Maskinpark, 460. 
DANSK MEDIA BLADFORLAG, 412. 
Dansk Mineraloliefabrik, 442. 
Dansk Mineraloliefabrik (Dansk Smøre­
olie), 413. 
Dansk Organisations Institut, 435. 
Dansk Oxin, 445. 
Dansk Plænegræs, 413. 
Dansk Sandpumper Kompagni, 480. 
Dansk Shell, 476. 
Dansk Skil, 421. 
Dansk Smøreolie, 442. 
Dansk Svejsemaskine Fabrik, 408. 
Dansk Svensk Parcelhusbyggeri, 475. 
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fa-
brik, 473. 
Dansk Trækul Industri, 422. 
Danske Betonfabriker, De, 455. 
Danske Eddikebryggerier, C. Lange, 447. 
Danske Granitbrud, De, 435. 
[Danske Købmænds Handels-Aktieselskab, 
450. 
Danske Kulkompagni, Det, 443. 
Danske Landmandsbank, Den, 438. 
Danske Sukkerfabrikker, De, 479. 
Dantryk, 467, 482. 
0ATADAN, 415. 
3iges Trælasthandel, 453. 
Diplohmatic, 419. 
3oolewerdt's Fodercentral, 414. 
Dorph-Petersen, K., Vinlager, 444. 
)ubarry (Ejler Ruge), 468. 
Du-Cop, 472. 
)utol-oil, 413. 
)UX MØBLER, 445. 
5. A. S. Ejendomsadministrationsaktiesel-
skabet. Se Ejendomsadministrationsak-
tieselskabet E. A. S. 
Egholms Eftf., Brødrene, Haderslev. Se 
Brødrene Egholms Eftf., Haderslev. 
Ejendommen Royal, Aabenraa, 435. 
Ijendomsadministrationsaktieselskabet 
E. A.S., 405. 
Ejendomsaktieselskabet af 21. Januar 
1931, 439. 
Ejendoms-Aktieselskabet 5. Marts 1935, 
444. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. Juni 1935, 
460. 
Ejendomsaktieselskabet af 10' Oktober 
1939, 470. 
Ejendomsaktieselskabet af 4. Februar 
1954, 440. 
Ejendomsaktieselskabet af 30. December 
1958, 465. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. april 1964, 
411. 
Ejendomsaktieselskabet Algade 10, Ros­
kilde, 407. 
Ejendomsaktieselskabet Bangsbohus, 476. 
Ejendomsaktieselskabet Beringparken II, 
480. 
Ejendomsaktieselskabet Beringparken III, 
463. 
Ejendomsaktieselskabet Biensbo, 446. 
Ejendomsaktieselskabet Birkevænget, 455. 
Ejendomsaktieselskabet Brammingegaar-
den, 449. 
Ejendomsaktieselskabet Dalva, 461. 




Ejendomsaktieselskabet Horsebakken i 
Farum, 461. 




Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 985 af 
Vanløse, 480. 
Ejendomsaktieselskabet Mølletorpen, 444. 
Ejendomsaktieselskabet Nøddehegnet, 434. 
Ejendomsaktieselskabet Nørrevoldgade 32 
m.fl. 463. 
Ejendomsaktieselskabet Odinshøj, 479. 
Ejendomsaktieselskabet Ordrupvei 133-
135, 443. 





Ejendomsaktieselskabet Rungstedhave Øst, 
454. 
Ejendomsaktieselskabet Salve, 471. 





Ejendomsaktieselskabet Tværagerhus, 447. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Kajen, 457. 
Ejendomsaktieselskabet Vesterbrogade 
Nrr. 23 og 25, 433. 
Ejendomsaktieselskabet Vinkelagerbo IV, 
457. 
Ejendoms- og Financieringsaktieselskabet 
Vestergade 82, Odense, 425. 
Ejendomsselskabet Hankon, 444. 
Ejendomsselskabet Libo, 481. 
Ejendomsselskabet Vermundsgade 19, 456. 
ELEKTRA, Atelier, 445. 
Elektromotor, Nykøbing F., 434. 
Elisagårdsvej 5-7, 416. 
ELISE BRES, REDERIET, 439. 
Elite Kaffe, Randers, 443. 
Engelsen, K. Balling, Kemisk Teknisk Fa­
brik, 433. 
IV 
Englandshus, Ejendomsaktieselskabet, 474. 
Enigheden, Mælkeriet, 448. 
Epa, 437. 
Erstad & Stubbe Teglbjærg, 479. 
Esbjerg Bygge-Centrum, 431). 
Esbjerg Skotabrik, 456. 
Esbjerg Trælasthandel, 449. 
Eskesen, P., Holding Co., 472. 
Eskildstrup Handelshus pr. Pederstrup, 
471. 
Esmarch's, Jobs, Eftf., 477. 
Espe og Omegns Brugsforening A. m. b. A. 





Fabrikken HAZA, 448. 
Falck, Erik, Handels- og Agenturfirma 
Formco Handelsaktieselskab, 425. 
Faldhøje, Plantagevirksomhed, 466. 
Fasansko, 478. 
Faxe Emballagefabrik, 428. 
Ferro Trading, 460. 
Financieringsaktieselskabet T eradisco, 
461. 
Finansierings- og Holdingselskabet Lexa-
co, 458. 
Finansieringsinstituttet for Industri og 
Håndværk, 447. 
Fiskeri- og Handelsaktieselskabet The 
Narssaq Fishing and Trading Co., Ltd., 
439. 
Flying Enterprise, 439. 
Flemodan Tekstil, 455. 
Flensborg, A., Herning Maskinfabrik, 480. 
Foderfabriken Sandholm, 420. 
Fodtøjsmagasinet City, 469. 
Folkebanken for København og Frede­
riksberg, 437. 
Forenede Dampskibsselskab, Det, 479. 
Forenede Jernstøberi, De, 477. 
Forlaget for Familiebøger, 473. 
Forlaget Saxo, 428. 
Formco Handelsaktieselskab, 465. 
Forsberg, E. Bick., 468. 
Foto Post, 464. 
Fredericia Dampvaskeri, 456. 
Fredericia Ejendomskompagni, 470. 
Frederiksberg Handelsbank, 478. 
Frederikshavn Svømmehal og Isstadion, 
420. 
Frederiksen, Otto, 470. 
Frederiksens, Peter, Møbelmagasiner, 438. 
Frisøretableringen (Ejler Buge), 467. 
Fructesa, 472. 
Fyens Fjer Fabrik, 434. 
Fyldepenne-Magasinet, 464. 
Fyens Stifts Landbrugstidende, 470. 
G. F. L. Bejsebureau, 449. 
Gade, N. O., Murer- og Entreprenørfirma, 
Betonfabriker, 468. 
Galochekompagniet, 463. 
Gammelholms Bogtrykkeri, 404. 
Gartnergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 
435. 
Garvergården, Skanderborg, 468. 
Gefion, Sæbekompagniet, 449. 
Geismars Dampvaskeri, 448. 
General Motors Acceptance Corporation, 
Continental, 465. 
GENTOFTE BEJSEB AF 1964, 411. 
GEOPLAN, 432. 
Gernitex, 472. 
Gertsen, Hakon, Kolding, 473. 
GETHE KJOLEB, 404. 
Give Plantage, 459. 
Glent & Co., 434. 
Glostrup Bil-Compagny, 425. 
GLOSTRUP IMPOBT COMP., 458. 
Gothaabsvænge I, 434. 
Goodyear Tire & Bubber Company, The, 
444. 
Grabow,, I. H., & Co., 465. 
Grana, 456. 
Grandex, 451. 
Grathwol, Kaj B., 472. 
Grejsdalens Stole- og Møbelfabrik af 1931, 
456. 
Grene, Chr. C., 454. 
Grene, P., import og export, 462. 
Grenaa Folketidende, 449. 
Grenaa Kalkværk (Dansk Damman-As­
falt), 429. 
Grenaa Kulkompagni, 446. 
Grevv, E. J., 447. 
Grængegaardens Teglværk, 442. 
Grønbech, K. J., 422. 
Grønlandske Olieaktieselskab, Det, 454. 
Grøn & Witzke, 471. 
Graasten Konfektion, 442. 
Guldborghave, gartneri og eksport, 411. 
Gudum Korn, 471. 
Guerlain Parfumerie, 458. 
Gulf Benzin, 476. 
Gulf Oil, 468. 
Gulv og Væg, 469. 
Gusum lynlås, 481. 
GYLDENSTEINS, K., EFTF., 455. 
Haderslev Foderstofimport, 476. 
Hadsten Bank, 463. 
Hahnemann & Co., 447. 
Halmstad-Aarhus Liniens Generalagentur, 
(Anders Bendt), 468. 
Handelsaktieselskabet af 2. 2. 1962, 448. 
Handelsaktieselskabet Hortor, 445. 
Hankon, Ejendomsselskabet, 444. 
Hanofa, 460. 
Hansen, Alfred, & Søn Stege, 441. 
Hansen, C. C., 443. 
Hansen, Du Zaine, 467. 
Hansen, Helmer, 406. 
Hansen, L. H., Frederikssund, 464. 
Hansen, S. E., Dahlberg, 478. 
Hansen, Stenfeldt, Glas, 454. 
Hans Øster, société anonyme, 440. 
Hansen, Aage, Nykøbing F., 451. 
Hansens, F. A. Efterfølger, 477. 
Hansson, Elof, 476. 
V 
HANSTHOLMBYG, 432. 
Haslev Bank, 469. 
Hasse, Aage, 479. 
Hasseris Kollektivhus, 471. 
Haustrups Fabriker, 476. 
Havemann's, Aage, Eftf., 461. 
Havneby Skibshandel, Bømø (Lindinger 
Holding Co.), 422. 
HAZA, Fabrikken, 448. 
Hedehusene Grusgrav (Dansk Dainman-
Asfalt), 429. 
Helficold, 457. 
Hellerup og Omegns Bank, 480. 
Helweg-Jørgensen, 457. 
iempaturi, 467. 
tempel, Chr., 472. 
-lepa Urimport, 428. 
ierning Hede- & Discontobank, 469. 
ierning Jern- & Staalforretning, Herning 
(S. C. Sørensen, Jern- & Staalforret­
ning, Herning), 424. 
lerning Jern- & Staalforretning, Herning, 
463. 
lerning mekaniske Væveri, 469. 
lerning og Omegns Eksportmarked, 444. 
lindhede, K., 467. 
lingelberg, Frantz, 439. 
lira-Badio, 439. 
lirtshals Filetskæreri, 451. 
Ijørring Korn- og Trælasthandel, 476. 
Ijørring Diskontobank, 451. 
[olmen, Chr., 480. 
lolm, Jacob, & Sønner, 444. 
[olstebro Motor Go., 403. 
[orsebakken i Farum, Ejendomsaktiesel­
skabet, 461. 
orsens-Odder Jernbaneaktieselskab, 439. 
[otel Absalon, 461. 
[otel Godan, 465. 
otor. Handelsaktieselskabet, 445. 
yllinge Træindustri, 447. 
øjslev Møbelfabrik, 414, 482. 
øng Studenterkursus, 452. 
ørning Autogaard, 447. 
L. W. O. Bagerierne, 426. 
L. W. O., 466. 
nportkompagniet, Kalundborg, 445. 
nportøren, Amagerbrogade 32, Gyklefor-
retningen, 474. 




dernational Auto-Transport af Esbjerg, 
iternational Bectifier, 461. 
iternational Textilwear, 474. 
JVESTEB1A, Administrations- og Finan-
cieringsselskabet, 447. 
ivestor af 1912 Aktieselskab for Kapi­
talanbringelse, 458. 
lef, Ghr., & P. Hagen, (Dansk Maskin­
park), 461. 
lef & Hagen, 423. 
Jacobsen, Carl, & Go., 450. 
JACOBSEN, SIGUBD, BEVISIONSAKT1E-
SELSKABET, 477. 
Jago Kompagniet, 456. 
Jasters, Chr., Produktforretning, 459. 
Jensen, Albert, 455. 
Jensen, Axel, Isenkram, 446. 
Jensen, G. G., 440. 
Jensen, H. A., & Go., Boatbuilders Inc., 
443. 
Jensen, Hans, Aalborg, 446. 
JENSEN, JØBN E., 477. 
Jensen, N. P., & Søn, trælast og bygnings­
artikler, 422. 
Jensen, S. M., & Go., København, 462. 
Jernbaneallé 56, København, ejendoms­
aktieselskabet, 477. 
Jernberg, Magnus, 481. 
Jersie Maskinsnedkeri (Krystalisværket), 
474. 
Jersie Maskinsnedkeri (Nordia-Dan), 429. 
John Meyer, Bederiet, 472. 
Johnsen, L., Buderupholm, 464. 
Jomess, 478. 
Jord- og Betonarbejdernes Aktieselskab, 
453. 
Juelsminde Kalundborg Linien, 462. 
Junior Konfektion Center, 403. 
Juul, Jakob, 467. 
Jyderup Export Fjerkræslagteri, 438. 
Jydsk Aero Import, 449. 
Jjdsk Disconteringsselskab, 479. 
Jydsk Karosseriværk, 453. 
Jydsk Landbrugsmaskinlager ( A. Flens­
borg, Herning Maskinfabrik), 432. 
Jydsk Telefon-Aktieselskab, 459. 
Jyko, 460. 
Jyllands Tekniske Forretning, 451. 
Jiirgensen, Hans, 466. 
Jixrgensen, Hans, - Textilmagasin, 426. 
Jørgensens, Frederik, Efterfølger, 448. 
Kaffemøllekompagniet Cafax Handel og 
Industri., 481. 
Kajner, 481. 
Kalksandsten- og Cementvarefabrikken 
Union, 454. 
Kampmann, Møller & Herskind, 453. 
Karat, Guld-, Sølv og Elektropletarbej­
dernes Kooperative" Virksomhed, 470. 
Kastrup Maskinfabrik, 446. 
KELLEB, GEOBG, 447. 
Kemp og Lauritzen, 450. 
Kirktas, 436. 
Kier, Brødrene, 445. 
Kjær, K., 478. 
Klarol, 463. 
Klausie Plantage, 463. 
Knudsens, Einar, Eftf., Auto- og Maskin­
teknisk Forretning, 470. 
Knudstrups, Chr., Eftf., 458. 
Koch, Jens P., & Go., 440. 
Kofoeds, Georg, Møbeletablissement, 446. 
Kolding Kulkompagni, 453. 
Konservesfabriken Bico, 433. 





Korsetfabriken Lund's Eftf., 452. 
Korsør og Omegns Boligselskab, 444. 
Korsørkorn, 480. 
KRISTENSEN, ARNOLD D., 475. 
Kristensens, Riis, Hus, 480. 
Kruckow-Waldorff, 477. 
Krystalisværket, 473. 




Kjøbenhavns Betonfabrik, 456. 
Kjøbenhavns Ejendomsselskab, 472. 
KØBENHAVNS FRIHAVNS-Aktieselskab, 
469. 
Kjøge Bank, 455. 
Køge Nafta Benzin Compagni, (Gulf Ben­
zin), 476. 
Krøluld Fabriken Lama, 466. 
Kystfart, Rederiet, 433. 
KØLVRAA FARVE- OG MATERIALHAN­
DEL, 455. 
Kaalund, .1. E. & Go., 481. 
Kaas Briketter, 456. 
Lama, Krøl uld Fabriken, 466. 
Langelands Folkeblad, 450. 
LANGELANDS LUGERNE-INDUSTRI, 481. 
Langeskov Plovfabrik, 450. 
Larsen Svejsemaskiner (Dansk Svejse­
maskine Fabrik), 408. 
Laugesen, H., & Go., 468. 
Lauridsens, Jacob, Handelsaktieselskab, 
481. 
Laurine Kjoler, Haderslev, 479. 
Lavendt, Johan, 436. 
Ledøje Forsamlingshus, 463. 
LERDRUPS SNAGK-BAR, 418. 
Lexaco, Finansierings- og Holdingsel­
skabet, 458. 
Libo, Ejendomsselskabet, 481. 
Lilleheden Savværk, 457. 
Liliusco, 436. 
Lilly Kjoler, 430. 
Limtræ (Dansk Lamintræ), 477. 
Lindberg, Knud, Elektroteknisk Eta­
blissement, 406. 
Lindinger Agro Go., 433. 
Lindinger Holding Go., 457. 
Lindinger International, 434. 
LISSA, KURT, 411. 
Lollands Bank, 469. 
LOLLANDS KUL & OLIE, 413. 
Lorentzen, Finn, & Go., 476. 
Ludvigsen, M. V., Metalgården, 466. 
Lund's Eftf., Korsetfabriken, 452. 
Lyhne, Theodor, 476. 
LYNGBY FOTO-GENTER, (Dansk Gine-
photo), 415. 
Lyngby-Maskinsnedkeri, 438. 
Lyngby-Tekstil Gompany, 470. 
Lyngfeldt, S. T., 434. 
Løfqvist & Søn, 462. 
Lædervarefabrikken Alligator, 456. 
Læsø Fiskeindustri, 462. 
M. M. T. Mode, 468. 
Magasin Set. Jørgen, Falkoner-Allé, 449. w .fil 
Magasin Øland, 472. 
MALINAX, 450. 
Manex (Machinery Export Gompany .  va 
Ltd.), 436. 
Maribo almennyttige Boligselskab, 436. ; 
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Under  26 .  jun i  1964  e r  op tage t  i  
ak t i e se l skabs - reg i s t e re t  som:  
Register-nummer 35.230: „Nord-Al s  
Kyl l ingeindustr i  A/S",  hvis formål er  
^pdrætning og forhandling af f jer­
kræ, kreaturer  og svin.  Selskabet  har  
lovedkontor i  Holm kommune; dets  
vedtægter er  af  2.  marts  1964.  Den teg-
lede aktiekapital  udgør 33.000 kr. ,  
ordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  Ak-
iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
ikt iebeløb på 500 kr .  giver 1 stem-
ne.  Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
ler  indskrænkninger i  aktiernes om-
ættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 7.  Be-
:endtgørelse t i l  aktionærerne sker 
'ed anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
r :  gårdejer  og f jerkræavler  Nicolaj  
lansen Laue,  fru Oma Tert tu Laue,  
»egge af  Jestrup pr.  Over Tandslet ,  
andsretssagfører Erik Helm, Perle-
ade 4,  Sønderborg,  der t i l l ige udgør 
estyrelsen.  Direktør:  nævnte Nico-
aj  Hansen Laue.  Selskabet  tegnes af  
i rektøren alene el ler  af  to medlem-
aer af  bestyrelsen i  forening,  ved af­
sendelse og pantsætning af fast  ejen-
om af den samlede bestyrelse.  
Register-nr,  35.231: „A/S  Ravn-
i lde & Co.",  hvis formål er  at  drive 
nansiering,  investering og anden 
ermed beslægtet  erhvervsvirksom-
ed,  såvel  i  indland som i  udland,  så-
el  direkte som indirekte,  under så-
anne former som bestyrelsen måtte 
estemme. Selskabet ,  der  t idl igere har 
æret  registeret  under navnet:  „A/S 
avnkilde & Co. Holding" (reg.-  nr .  
3.178),  har  hovedkontor i  Køben­
avns kommune;;  dets  vedtægter er  
f  1. oktober 1962 med ændringer se-
est  af  20.  apri l  1964.  Den tegnede 
i t iekapital  udgør 3.000.000 kr. ,  for-
elt  i  aktier  på 1.000,  2.000,  10.000 og 
)0.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
idbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
»rdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
ver 1  stemme. Aktierne lyder på 
ivn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
ipirer .  Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved-
Jgternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak-
onærerne sker ved anbefalet  brev.  
estyrelse:  grosserer  Ejler  Rasmussen 
ormand),  Jægersborg Allé 88,  gros­
serer  Erik Ravnkilde,  Øresundshøj 
1 B, begge af  Charlottenlund,  over­
retssagfører Aksel  Einar Larsen,  
Oslo Plads 14,  København,  direktør 
Karl  Vagn Jensen,  Svanemøllevej  62,  
Hellerup.  Direktører:  nævnte Ejler  
Rasmussen samt grosserer  Arne Pe­
dersen,  Frølichsvej  42,  Charlotten­
lund.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  to 
direktører  i  forening el ler  af  en direk­
tør i  forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.232: „Hols t e ­
bro Motor Co.  AIS",  hvis formål er  at  
drive handel  og fabrikationsvirksom-
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i  Hol­
stebro kommune; dets  vedtægter er  af  
1.  februar 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr . /fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
direktør Thorvald Jensen,  Brotorvet ,  
direktør Erik Henning Jensen,  Idom-
vej 30,  civi l ingeniør Jens Christ ian 
Kirketerp Jensen,  Sportsvej  15,  al le  
af  Holstebro,  der t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktører:  nævnte Thorvald 
Jensen,  Erik Henning Jensen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af besty­
relsen i  forening,  af  en direktør el ler  
af  en prokurist ,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Prokurist :  Fri tz  
Wilhelm Spindler .  
Register-nummer 35.233: „Junior  
Konfekt ion Center  A/S",  hvis formål 
er  at  drive en gros virksomhed med 
konfektionsvarer for  ungdommen. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune.  Dets vedtægter er  af  8.  
apri l  1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
5O0 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  




500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Arne Wallentin 
Karlsson,  Karl  XI 's  Våg 55,  Bostad,  
Sverige,  herreekviperingshandler  Niels  
Madsen-Østerbye,  GI.  Jernbanevej  48,  
fuldmægtig Leif  Madum Østergaard,  
Bredgade 41,  begge af  København,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 29.  juni  er  optaget  som: 
Begister-nummer 35.234: „Gammel -
holms Bogtrykkeri  AIS",  hvis formål 
er  trykkerivirksomhed. Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  6.  marts  1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fru Ir is  Edith Boed,  bogtrykker 
Svend-Aage Boed,  begge af  Søvang 39 
Dr.  Greve Strand,  landsretssagfører 
Ernest  Stephen Hartwig,  Bosenborg-
gade 7,  København,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Svend-
Aage Boed.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen el ler  af  en 
direktør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Begister-nummer 35.235: „GETHE 
KJOIÆR AIS",  hvis formål er  at  drive 
fabrikation af og handel  med konfek­
t ion,  tekst i ler  og dermed beslægtede 
varer .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Næstved kommune; dets  vedtægter er  
af  11.  maj 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 65.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. '  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  m  19 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ^ 19 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte-
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-  * - t f  
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- -n 
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  :  : i  
fru Julie Margrethe Christophersen,  '  ,n 
mekaniker Jørgen Kiihnel  Ghristoph- -r i  
ersen,  begge af  Østergade 4,  Næs- -z '  
tved,  centralbestyrer  Karl  Ghristoph- -r i  
ersen.  Lov,  frøken Bente Kiihnel  Is  
Ghristophersen,  Heibergsvej  17,  Vor- -n 
dingborg,  direktør Poul Thorsbjerg g"! 
Jensen,  Vestergade 21,  Haslev,  der  t i l -  - l i  
l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  : i  
nævnte Jørgen Kiihnel  Ghristopher-  - i  
sen.  Selskabet  tegnes af  direktøren n£ 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen m 
i  forening,  ved afhændelse og pant-  -Ji  
sætning af fast  ejendom af direktøren n;  
1 forening med to medlemmer af  be- -9 
styrelsen el ler  af  t re  medlemmer af le  
bestyrelsen i  forening.  Eneprokura er  is  
meddelt :  Julie Margrethe Ghristoph- -ri  
ersen.  
Begister-nummer 35.236: „Akt i e se l -  - i* 
skabet  af  27.  september 1963",  hvis zi  
formål er  at  drive handel ,  håndværk,  
industr i  og f inansiering.  Selskabet  Ja 
har  hovedkontor i  Fredericia kommu- -n 
ne;  dets  vedtægter er  af  21.  marts  zt  
1964.  Den tegnede aktiekapital  ud- -fc 
gør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 0( 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  .JI  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 I  
stemme efter  3 måneders noteringstid.  .b 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder ie  
indskrænkninger i aktiernes omsætte- -9 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-  -J  
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- -n 
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  : i  
direktør Ove Bendix,  Holstebrovej  j.9 
2  G, Struer,  direktør Niels  Peter  An- -r  
dersen.  Torvegade 154,  Esbjerg,  di-  - i  
rektør,  konsul  Tage Fink,  Lindsnakke- -9 
vej  9,  Åbenrå,  direktør,  konsul  Garl  h  
Andreas Schmidt,  Stentevej  33,  Ny-
borg,  direktør Niels  Anders Basmus- -z 
seni  Dalgas Allé 23,  Herning,  der t i l -  -I  
l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  teg- -« 
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  i  
forening el ler  af  en direktør i  for-  - i  
ening med et  medlem af bestyrelsen n 
el ler  med en prokurist  el ler  af  et  med- -1 
lem af bestyrelsen i  forening med en n 
prokurist ,  ved afhændelse og pantsæt-  -J  
405 
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nr.  35.237: „Ejendoms-
admin i s t ra t ionsak t i e se l skabe t  E .A .S ." ,  
hvis formål er  administrat ion af  fast  
ejendom og f inansiering samt anden 
efter  bestyrelsens skøn i  forbindelse 
hermed stående forretningsvirksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i  Fre­
deriksberg kommune; dets  vedtægter 
er  af  6.  maj 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak-
l ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  30 da-
s
Tes noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
iapirer .  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets s t i f tere er:  oberst  Folmer Peder-
;en,  fru Rigmor Pedersen,  begge af  
^rins Constantinsvej  5,  København,  
ru Elinor Rigmor Folmer Brammer,  
Ssrumvej 117,  Helsingør,  der  t i l l ige 
idgør bestvrelsen.  Direktør:  nævnte 
7olmer Pedersen.  Selskabet  tegnes af  
o medlemmer af  bestyrelsen i  for-
•ning el ler  af  to direktører  i  forening 
•Iler  af  en direktør i  forening med et  
nedlem af bestyrelsen,  ved afhændel-
e og pantsætning af fast  ejendom -— 
if t re  medlemmer af  bestyrelsen i  for-
ning.  Eneprokura er  meddelt :  Fol-
ner Pedersen.  
Register-nummer 35.238: „Akt i e se l -
kabet  af  14.  apri l  1964",  hvis formål 
r  at  drive import ,  handel  samt anden 
lermed i  forbindelse stående virk-
omhed.  Selskabet  har  hovedkontor i  
LØbenhavns kommune; dets  vedtæg­
er er  af  29.  apri l  1964.  Den tegnede 
ktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
aktier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi-
slen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  noteret  
kt iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme, 
kt ierne Ivder på navn.  Der gælder 
idskrænkninger i  aktiernes omsætte-
ghed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendt-
ørelse t i l  aktionærerne sker ved an-
efalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
igeniør Ole Petersen,  GI.  Køge Lån­
evej  374,  Hvidovre,  revisor Ludvig 
hrist ian Stenild Møller ,  Gammel-
losevej  337,  Ragsværd,  advokat  Car-
;en Tvede-Møller ,  Jernbane Allé 78,  
spergærde.  Restyrelse:  advokat  Gun-! 
nar Enné,  Nordkrog 22,  Hellerup,  fru 
Gerda Mikkelsen,  Tårnvej  279,  Køben­
havn,  forretningsøkonom Kjell  Gun­
nar Rlixt ,  Tornfalksgatan 6 R, Malmø, 
Sverige.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Rørge Malm­
gren.  
Register-nummer 35.239: „Akt i e se l ­
skabet  Arne Rabenhøj",  hvis formål 
er  at  drive handel  og f inansiering.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Nykø­
bing Mors kommune; dets  vedtægter 
er  af  20.  apri l  1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 300.000 kr. ,  fordelt  i  
akt ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkinger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Rekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fru Alma Emilie 
Rabenhøj,  Rådhustorvet  3,  salgsleder 
Knud Ejner Hansen,  Rirkevej ,  værk­
fører  Svend Erik Olesen,  Strandvejen 
1,  al le  af  Nykøbing M.,  der  t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Knud Ejner Hansen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestvrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.240: „Scand inav ian  
Sanitary System A/S",  hvis formål er  
at  drive rengøringsvirksomhed, f i­
nansieringsvirksomhed, handel  samt 
anden efter  bestyrelsens skøn dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  
af  4.  apri l  1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hver aktie på 1.000 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Rekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  Det Danske 
4 
Rengørings Selskab A/S,  Vægtergår­
den,  Axeltorv 6,  landsretssagfører 
Svend Tønsberg Bruun,  Nytorv 3,  beg­
ge af  Købenbavn,  direktør Poul Han­
nover,  Lyngbyvej  201,  Hellerup.  Be­
styrelse:  nævnte Svend Tønsberg 
Bruun,  Poul Hannover samt direktør 
Poul Andreassen,  Frederiksborgvej  
69 B, Roskilde,  direktør Gosta Henrik 
Mårten Mannerstråle,  Wivall iusgatan 
13,  Stockbolm, Sverige,  direktør Ola 
Schie,  Oddenveien 10,  Høvik-Bærum, 
Norge.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom —- af  Svend Tønsberg Bruun,  
Poul Hannover og Poul Andreassen to 
i forening el ler  bver for  sig i  forening 
med enten Gosta Henrik Mårten Man­
nerstråle el ler  Ola Schie el ler  af  en 
direktør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen.  
Register-nummer 35.241: „Knud  
L indberg  AIS ,  E lek t ro tekn i sk  E tab l i s ­
sement",  hvis formål er  at  drive fa-
brikationsvirksomhed, håndværk og 
handel  inden for el-branchen og der­
med beslægtede virksomhedsområder 
samt at  eje og drive fast  ejendom. 
Selskabet  har  hovedkontor i  Rødovre 
kommune; dets  vedtægter er  af  20.  
marts  1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 800.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000,  10.000 og 50.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fru Else Ragn­
hild Valborg Lindberg,  Kildegårdsvej  
33,  Hellerup,  hofjægermester  Jens 
Just  Sommer Jermiin,  Seinhuus 
pr.  Klippinge,  landsretssagfører Rolf  
Adolf  Ricklefs,  St .  Strandstræde 21,  
København,  der t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktør:  nævnte Rolf  Adolf  
Ricklefs.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.242: „AKTIE­
SELSKABET ROTHENBORG TEXO-
GBAPH",  hvis formål er  at  importere,  ,9 '  
forhandle og eksportere de af  Techni-  » -xi  
ka Betriebsberatung G. H. Voth,  Ba- -  -b:  
den-Baden,  fremsti l lede rat ionalise-  -9 '  
r ingsapparater  kaldet  Texograph.  Sel-  '  -I-
skabet  har hovedkontor i  Københavns zn 
kommune; dets  vedtægter er  af  21.  -  .1  
apri l  1964.  Den tegnede aktiekapital  IB 
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på B(  
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind- -b 
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  . i  
giver 1  stemme. Aktierne lyder på BC 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings- -z 
papirer .  Der gælder indskrænkninger is  
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved- -b 
fægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  ak- - 'J  
t ionærerne sker i  „Berl ingske Tiden- -n 
de".  Selskabets st if tere er:  ingeniør 
Aage Rothenborg,  Svanemøllevej  53,  ,8 
læge Hans Walter  Rothenborg,  Nor- -1 
gesmindevej  16,  begge af  Hellerup,  di-  - i  
rektør Kjeld Orla Hjelmgaard,  Hoved- - t  
vejen 122,  Glostrup,  drif ts leder Arne 9i  
Marius Hedegaard,  Strandvangsvej  16,  ,8 
Hvidovre,  der t i l l ige udgør bestyrel-  -I  
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlem- -r  
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør,  ved afhændelse og pant-  -1 
sætning af fast  ejendom af den sam- -r  
lede bestyrelse.  
Register-nummer 35.243: „A/S  He l -
mer Hansen",  hvis formål er  at  købe 9 
og bebygge en del  af  parcel  nr .  2 af  l i  
matr .  nr .  11 a af  Svogerslev by og sogn n 
og en del  af  parcel  nr .  2 af  matr .  nrr .  . i  
11 a og 11c af Svogerslev by og sogn n 
samt i  øvrigt  at  opføre bygninger for­
trinsvis til beboelse på egen eller t 
fremmed grund og køb og afhændelse 9 
af fast  ejendom. Selskabet  har  hoved- -I  
kontor i  Asminderød-Grønholt  kom- -i  
mune; dets  vedtægter er  af  9.  marts  2 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør i  
200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 0 
o g  1 0 . 0 0 0  k r .  A f  a k t i e k a p i t a l e n  e r  i n d -  - i  
betal t  75.000 kr . ,  det  resterende beløb d 
indebetales inden 29.  juni  1965.  Hvert  !•  
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- -J 
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 9 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl-  -I  
der  indskrænkninger i  aktiernes om- -i  
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  . i  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 9 
er :  arkitekt  Helmer Hansen,  læge Ag­
nes Bojesen Hansen,  begge af  Ida Tes-
dorpfsvej  12,  Humlebæk, civi l ingeniør i 
Hans-Henrik Harms,  St .  Kongensgade 
23,  København,  civi l ingeniør Jes Ma­
thias Nordlien Rødsgaard,  Krogvej  31,  
Virum. Bestyrelse:  nævnte Helmer 
Hansen (formand),  Jes Mathias Nord­
l ien Rødsgaard samt landsretssag­
fører  Arne Christ ian Homann (næst­
formand),  Slåenbakken 8,  Bistrup pr .  
Birkerød.  Direktør:  nævnte Agnes Bo­
jesen Hansen.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af bestyrelsens for­
mand og næstformand i  forening.  
Under 30.  juni  er  optaget  som: 
Regster-nummer 35.244: „Noury -
Scand ia  (Hande l s f i l i a l  a f  Noury  & 
van  der  Lande ' s  Exp lo i ta t i e  maa tchap-
pi j  N.  V.  Holland)" af Birkerød kom­
mune,  der er  forretningsafdeling af  
„Aktieselskabet  Noury & van der Lan­
de's  Exploitat ie  maatschappij ,  Deven-
ter ,  Holland" af  Deventer ,  Holland.  
Selskabets fnrmål or  at  udnvtte paten­
ter  og producerer i  ordets  videste for­
stand,  herunder indbefattet  erhvervel­
sen af  sådanne ret t igheder såvel  som 
udførelsen af  sådanne handlinger el­
ler  virksomheder,  det  være sig af  vi-
Jenskabelig,  af  kommerciel ,  af  juri­
disk el ler  af  anden art ,  som måtte an-
>es for  at  være fremmende for dette 
'ormål el ler  være sammenhængende 
lermed, såvel  som oprettelsen af  el ler  
iel tagelsen i  andre virksomheder el ler  
ælskaber med et  sådant formål,  som 
generalforsamlingen godkender,  og 
mdvidere al t ,  som i  ordets  videste 
brstand kan have nogen forbindelse 
lermed. Forretningsafdelingens for­
nål  er  at  drive en gros handel  med 
æmikalier .  Selskabets vedtægter er  af  
7.  november 1933.  Den tegnede ak-
iekapital  udgør 100.000 gylden,  fuldt  
ndbetal t .  Forretningsafdelingen teg-
les — derunder ved afhændelse og 
)antsætning af  fast  ejendom — af 
orretningsføreren.  Forretningsfører:  
•"rans Fortuin,  Sofienborgvej  71,  
{ungsted.  
Register-nr.  35.245: „Ejendomsak t i e -
elskabet  Algade 10,  Roski lde",  hvis 
ormål er  at  erhverve og udnytte ejen-
lommen matr .  nr .  58, '  Roskilde By-
runde.  Selskabet  har  hovedkontor i  
loskilde kommune; dets  vedtægter 
r  af  1.  juni  1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 250.000 kr. ,  hvoraf 
10.000 kr .  er  A-aktier  og 240.000 kr .  
er  B-aktier .  B-aktierne har ret  t i l  for­
lods kumulativt  udbytte.  Aktiekapita­
len er  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  el­
ler  mult ipla heraf .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  A-aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. B-aktierne 
har ikke stemmeret .  Aktierne Ivder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  fru Alice Nielsen,  Dr.  Mar­
grethes Vej 37,  isenkræmmer Knud 
Nielsen,  Algade 10,  isenkræmmer 
Svend Nielsen,  Frederiksborgvej  71,  
al le  af  Roskilde,  der  t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktører:  nævnte Knud 
Nielsen,  Svend Nielsen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt :  Knud Nielsen og Svend Nielsen.  
Register-nummer 35.246: „A/S  Nor ­
disk Elektronik,  Ingeniørf irma",  hvis 
formål er  at  drive handel ,  agentur og 
rådgivende ingeniørvirksomhed. Sel­
skabet  har  hovedkontor i  Frederiks­
berg kommune; dets  vedtægter er  af  
15.  juni  1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf;  af  ak­
t iekapitalen er  indbetal t  7.500 kr. ,  det  
resterende beløb indbetales inden 30.  
juni  1965.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if­
tere er:  Direktør Bent Brvde Nielsen,  
Torvegade 35,  Faxe,  frøken Grethe 
Bryde Nielsen,  Tagensvej  120,  lands­
retssagfører Kaj Hans Qvist  Lund,  
Amagertorv 31,  begge af  København.  
Bestyrelse:  nævnte Bent Bryde Niel­
sen,  Grethe Bryde Nielsen samt mana-
ging director Stephen Finta,  Drott-
ninggatan 24,  Stockholm, greve Nils  
Goran Gustaf  Morner,  Bjorksund,  
Tystberga,  begge af  Sverige,  elektro­
ingeniør Shakib Muhammed Kanan,  
Kildebakkegårds Allé 84,  Søborg.  Sel­




Grethe Bryde Nielsen og Shakib Mu­
hammed Kanan to i  forening el ler  
hver for  sig i  forening med enten 
Stephen Finta el ler  Nils  Goran Gustaf  
Morner,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt :  
Shakib Muhammed Kanan.  
Register-nr.  35.247: „A/S Dansk  
Svejsemaskine Fabrik",  hvis formål 
er  at  drive handel  og fabrikation.  Sel­
skabet  driver t i l l ige virksomhed un­
der navnene:  „Larsen Svejsemaskiner 
A/S (A/S Dansk Svejsemaskine Fa­
brik)" (reg.-nr.  35.248) og „A/S Da­
nish Welder Company Ltd.  (A/S 
Dansk Svejsemaskine Fabrik)" (reg.-
nr .  35.249).  Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
„A/S Manex (Machinery Export  Com­
pany Ltd.)"  (reg.-nr.  24.069),  har  ho­
vedkontor på Frederiksberg;  dets  
vedtægter er  af  16.  oktober 1952 og 12.  
januar 1953 med ændringer af  22.  maj 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
600.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
1.000,  4.000 og 8.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  civi l ingeniør Bent Werde­
l in Larsen,  Ordrupgårdvej  8,  kontor­
chef,  cand.  jur .  Hans Henning Werde­
l in-Larsen,  Høstvej  29,  begge af  Char­
lot tenlund,  fabrikant  Hans Lavri ts  
Larsen,  Kildegårdsvej  13,  Hellerup.  
Direktører:  nævnte Bent Werdelin Lar­
sen samt civil ingeniør,  l ic .  techn.  
Mogens Bertung,  Søfrydsvej  7,  Greve 
Strand.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af 3 med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  Ene­
prokura er  meddelt :  Erik Albrechtsen 
og Mogens Bertung.  
Register-nummer 35.248: „Larsen  
Sve j semask iner  A /S  (AIS  Dansk  Sve j ­
semaskine Fabrik)".  Under dette navn 
driver „A/S Dansk Svejsemaskine Fa­
brik" t i l l ige virksomhed som bestemt 
i  det te selskabs vedtægter,  hvort i l  
henvises (reg.-nr.  35.247).  
Register-nr.  35.249: „AIS  Dani sh  A' 
Welder  Company  L td .  (AIS  Dansk  m  "k  
Sve j semask ine  Fabr ik )" .  Under dette -  91  
navn driver „A/S Dansk Svejsema- -fi  
skine Fabrik" t i l l ige virksomhed som '  w 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (reg.-nr.  35.247).  
Register-nummer 35.250: „Nissen  n 
& Søberg  AIS" ,  hvis  fo rmål  e r  a t  an-  - i  
bringe egen og lånt  kapital  i  faste e  
ejendomme, aktier ,  obligationer,  pan- - i  
tebreve og l ignende effekter  og iøvrigt  U 
foretage udlån og pengeanbringelse 9'  
på anden efter  bestyrelsens skøn for­
svarl ig måde.  Selskabet  har hoved- -I  
kontor i  Frederiksberg kommune; 
dets  vedtægter er  af  5.  apri l  1964.  Den n 
tegnede aktiekapital  udgør 82.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 2.000 kr . ;  
af  aktiekapitalen er  indbetal t  41.000 0 
kr. ,  det  resterende beløb indbetales z 
senest  31.  december 1964.  Hvert  ak-
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme 9 
efter  2 måneders noteringstid.  Akti-  - i  
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 9 
omsætningspapirer .  Der gælder ind- -I  
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-  -i  
gøreise t i l  aktionærerne sker ved 6 
brev.  Selskabets st if tere er:  trykker i  
Viggo Lindholdt ,  t rykker Bjarne Lind- -I 
holdt ,  begge af  Hoffmeyersvej  65,  re­
visor Georg Jøker Nissen,  Åboulevar­
den 7,  al le  af  København,  murer­
mester  Ole Brink Søberg,  Brøndby­
vestervej  133,  købmand Stefan Ba­
chara,  Brøndbyvestervej  151,  begge af  1  
Glostrup,  s tadsgartner Aage Jesper­
sen,  Møllebakken 14,  Nykøbing F. ,  
ejendomsmægler Erik Marker Søren­
sen,  Nordengen 21,  Tåstrup.  Besty­
relse:  nævnte Ole Brink Søberg,  Georg « 
Jøker Nissen,  Erik Marker Sørensen.  
Direktør:  nævnte Erik Marker Søren­
sen.  Selskabet  tegnes — derunder ved f 
afhændelse og pantsætning af fast  t  
ejendom — af to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  direktøren i  i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Eneprokura er  meddelt :  Erik i  
Marker Sørensen.  
Register-nummer 35.251: „Dansk  •> 
K jo l e  Indus t r i  AIS  S i lkeborg ,  Ho ld ing  \  
Selskab",  hvis formål er  at  drive i  
fabrikation samt handel  og f inansie­
r ing.  Selskabet ,  der  t idl igere har 
'æret  registreret  under navnet:  
,Dansk Kjole Industr i  A/S,  Silke-
»org" (reg.-nr.  15.465),  har  hoved-
ontor i  Si lkeborg;  dets  vedtægter 
r  af  29.  december 1938 og 18.  marts  
939 med ændringer senest  af  28.  
lecember 1963.  Den tegnede aktie-
apital  udgør 400.000 kr . ,  fordelt  i  
kt ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Ak-
iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
ontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
kt iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, 
kt ierne lyder på navn.  Overdragelse 
f aktier  kan kun ske med bestyrel-
ms samtykke.  Ved en aktionærs død 
Iler  konkurs har bestyrelsen forkøbs-
jt  t i l  aktierne efter  de i  vedtægternes 
3 givne regler .  Bekendtgørelse t i l  
kt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
estyrelse:  direktør Ragna Lottrup 
ielsen,  Vestergade 52,  forretnings-
irer  Knud Erik Balle,  direktør Mads 
hrist ian Toustrup,  afdelingschef 
Lidrun Lottrup Nielsen,  Vestergade 
l ,  a l le  af  Silkeborg,  pastor Svend 
z)gh,  Kr.  Zahrtmannsplads 80,  Kø-
mhavn.  Direktører:  nævnte Ragna 
Dttrup Nielsen,  Knud Erik Balle.  Sel-
:abet  tegnes af  direktørerne hver 
r  sig el ler  — derunder ved afhæn-
;lse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.252: „Dansk  
'ole  Industr i  A/S,  Si lkeborg",  hvis 
rmål er  at  drive fabrikation af  kjo-
r og dermed beslægtede art ikler  
mt handel  og f inansiering.  Selska-
t  har  hovedkontor i  Silkeborg kom-
une;  dets  vedtægter er  af  28.  de-
mber 1963.  Den tegnede aktiekapi-
I udgør 500.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
indre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
)00 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly-
r  på navn.  Der gælder indskrænk-
nger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
dtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Iskabets s t if tere er:  Dansk Kjole 
dustr i  A/S Silkeborg,  Holding Sel-
ab,  Vestergade 16,  direktør Ragna 
t trup Nielsen,  Vestergade 52,  begge 
Silkeborg,  direktør Knud Erik Bal-
Vell ing pr .  Bryrup.  Bestyrelse:  
'vnte Ragna Lottrup Nielsen," Knud 
ik Balle samt afdelingschef Gud­
run Lottrup Nielsen,  Vestergade 52,  
Silkeborg,  s tud.  jur .  Erik Balle,  Kolle­
gium 6,  Universi tetsparken 6,  Århus,  
t røken Bente Balle,  Øster  Søgade 94,  
København.  Direktører:  nævnte Knud 
Erik Balle,  Ragna Lottrup Nielsen.  
Selskabet  tegnes af  direktørerne hver 
for  sig el ler  — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af den samlede bestyrelse.  
Under 2.  jul i  er  optaget  som: 
Register-nummer 35.253: „Akt i e se l ­
skabe t  Øs te r -Hansen ,  soc ié t é  ano­
nyme",  hvis formål er  at  drive han­
delsvirksomhed en gros.  Selskabet ,  
der  t idl igere har været  registreret  un­
der navnet:  „Aktieselskabet  Øster  
Hansen,  société anonyme" (reg.-nr.  
30.531),  har  hovedkontor i  Gentofte 
kommune; dets  vedtægter er  af  1.  juni  
1960 med ændringer senest  af  1.  apri l  
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  
Overdragelse af  aktier  kan kun ske 
t i l  grosserer  Anker Michael  Øster-
Hansen,  dennes ægtefælle,  fru Anna 
Krist ine Øster-Hansen,  disses l ivs­
arvinger og ægtefæller .  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Bestyrelse:  grosserer  Anker Michael  
Øster-Hansen,  fru Anna Krist ine 
Øster-Hansen,  begge af  Hagens Allé 
25,  Hellerup,  fru Ida Øster '  Schifter-
Holrn,  Wienervej  15,  Virum. Forret­
ningsfører:  nævnte Anna Krist ine 
Øster-Hansen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Anna Krist i­
ne Øster-Hansen.  
Register-nummer 35.254: „HOLGER 
WICHMANN A/S",  hvis formål er  at  
drive restaurations- og cafeteriavirk-
somhed el ler  l ignende virksomhed ef­
ter  bestyrelsens nærmere bestemmel­
se.  Selskabet  har  hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter 
er  af  22.  apri l  1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapita-
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie-




ler  3 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  „Ber­
l ingske Tidende" el ler  ved anbefalet  
brev.  Selskabets st if tere er:  direktør 
Holger Wiehmann, Hyldegårds Tvær­
vej  49,  Charlottenhind,  revisor Johan­
nes Anker Laursen,  Flinterupvej  11,  
assistent  Jens Erik Seiersen,  Hylte-
bjerg Allé 48 B, begge af  København,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direk­
tør:  nævnte Holger Wiehmann. Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  direktøren i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  
Under 3.  jul i  er  optaget  som: 
Register-nummer 35.255: „Al t i  Ra­
dio AIS",  hvis formål er  at  drive han­
del .  Selskabet  driver t i l l ige virksom­
hed nnder navnet  „Bispebjerg Foto 
A/S (Alt i  Badio A/S)" (reg.-nr.  
35.256).  Selskabet ,  der  t idl igere har 
været  registreret  under navnene:  „A/S 
Alti  Badio,  Gladsaxevej" (reg.-nr.  
30.278) og „Bispebjerg Foto A/S" 
(reg.-nr.  34.524),  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  10.  maj 1960 med ændringer 
senest  af  4.  apri l  1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 175.000 kr. ,  hvoraf 
150.000 kr .  er  A-aktier  og 25.000 kr .  
B-aktier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
aktier  på 500 kr .  el ler  mult ipla heraf .  
Af aktiekapitalen er  indbetal t  105.000 
kr. ,  det  resterende beløb indbetales 
senest  1.  august  1964.  Hvert  A-aktie­
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. B-ak-
t ierne har ikke stemmeret .  B-aktierne 
har ret  t i l  forlods kumulativt  udbytte 
og forlods dækning i  t i l fælde af  sel­
skabets opløsning.  Aktierne lyder på 
navn.  Ved enhver overgang af aktier  
— såvel  fr ivi l l ig som tvungen — der 
kun kan ske med bestyrelsens sam­
tykke,  har  de øvrige aktionærer for­
købsret  efter  de i  vedtægternes § 3 
givne regler .  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev.  Bestyrelse:  
radioforhandler  Ernst  Hardbjerg.  Pe­
ter  Bangs Vej 86,  landsretssagfører 
Kaj Hans Qvist  Lund,  Amagertorv 31,  
begge af  København,  fru Inger Hildur 
Marie Jensen,  Grænsevej  5,  Gentofte,  1,9^ 
radioforhandler  Bogedal  Andersen,^,n9 
Jernbanegade 13,  Fredensborg.  Direk-i-zte 
tør:  nævnte Ernst  Hardbjerg.  Selska-i-f id 
bet  tegnes af  en direktør el ler  af  t re 'oif  
medlemmer af bestyrelsen i  forening,  . ,8n  
ved afhændelse og pantsætning af fast : tz6 
ejendom af den samlede bestyrelse.  '  
Register-nummer 35.256: „Bispe -  sq  
bjerg Foto AIS (Al l i  Radio AIS)".  Un- -n '  
der  dette navn driver „Alti  Radio oif  
A/S" t i l l ige virksomhed som bestemt irn 
i  det te selskabs vedtægter,  hvort i l  l i t '  
henvises (reg.-nr.  35.255).  
Register-nr.  35.257: „AIS  SVEBØL-
LE TEKNISKE GLASFIBER", hvis giv 
formål er  at  drive fabrikations- og go 
handelsvirksomhed. Selskabet  har  bo- -or 
vedkontor i  Avnsø kommune; dets  zta 
vedtægter er  af  2.  juni  1964.  Den teg- -gs 
nede aktiekapital  udgør 40.000 kr. ,  , . i ;  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  .ijJ 
Akt iekap i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  . iU  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1  1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- -jL 
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  .*19 
Der gælder indskrænkninger i  akti-- i t :  
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes Z9i 
§  4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 9n 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets zts  
s t i f tere er:  værkfører Mogens Peterig:  
Nielsen,  fru Inga Henny Nielsen,  beg--ge 
ge af  Osted pr .  Boskilde,  værkfører 19'  
Hans Jensen,  fru Jytte Elisabeth Pihlldi  
Jensen,  begge af  Viby S. ,  der  t i l l ige 98 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 9ti  
som formand. Direktør:  nævnte Hansen 
Jensen.  Selskabet  tegnes af  bestyrel-- l9 
sens formand i  forening med direktø--b] 
ren,  ved afhændelse og pantsætninggn 
af fast ejendom af den samlede be--9( 
styrelse.  
Register-nummer 35.258: „Viv i  Æa/cAo 
Film AIS",  hvis formål er  formidlinggn 
af kunstneriske ydelser  samt finansie--9i  
r ingsvirksomhed, navnlig inden fono 
fi lmbranchen og iøvrigt  enhver virk-iT 
somhed som efter  bestvrelsens skOnnf) 
måtte være knyttet  t i l  nævnte formål. .1^ 
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben—n 
havns kommune; dets  vedtægter er  aHfj  
11.  maj 1964.  Den tegnede aktiekapital lf i j  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  pååq 
500 og 1.000 kr .  Af aktiekapitalen eng 
indbetal t  5.000 kr. ,  det  resterende be--9( 
løb indbetales senest  1.  september 
1964.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr,  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  landsretssagfører Poul 
Christ ian Bang Bendz,  Dr.  Tværgade 
58,  fru Elly Marie Bak,  Åbenrå 28,  ad­
vokat  Jørgen Grube,  Ved Bellahøj  15,  
al le  af  København,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
Formand alene,  ved afhændelse og 
•antsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.259: „KURT 
JASSA AIS",  hvis formål er  at  drive 
"eklame- og forlagsvirksomhed og 
ign.  Selskabet  har  hovedkontor i  Kø­
jenhavns kommune; dets  vedtægter er  
tf  4 .  maj 1964.  Den tegnede aktiekapi-
al  udgør 150.000 kr, ,  fordelt  i  aktier  
)å 1.000 og 10.000 kr .  Af aktiekapita-
en er  indbetal t  100.000 kr. ,  det  reste­
ende beløb indbetales senest  1.  maj 
965.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
; iver 1 stemme efter  3 måneders note-
ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak-
ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
ælder indskrænkninger i  aktiernes 
msættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
lekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ed anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
r :  direktør Kurt  Budolf  Lissa,  fru 
uise Therese Lissa,  begge af  Hult-
lannsvej  4,  Hellerup,  højesteretssag-
irer  Bent Nebelong,  Østergade 24,  
øbenhavn,  der t i l l ige udgør bestyrel-
m. Direktør:  nævnte Kurt  Budolf  
issa.  Selskabet  tegnes af  to medlem-
ter  af  bestyrelsen i  forening,  ved af-
ændelse og pantsætning af fast  ejen-
om af den samlede bestyrelse.  Ene-
rokura er  meddelt :  Kurt  Budolf  
issa.  
Begister-nummer 35.260: „Guld -
i rghave ,  gar tner i  og  ekspor t  A /S" ,  
v is  formål er  at  drive gartnerivirk-
)mhed og eksport  med frugt-  og gart-
jr iprodukter .  Selskabet  l iar  hoved-
antor i  Majbølle kommune; dets  ved-
jgter  er  af  4.  apri l  1964.  Den tegnede 
t t iekapital  udgør 75.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse '  t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fru Aase Niel­
sen,  direktør Poul Otto Gundelach 
Nielsen,  begge af  Guldborg L.  pr .  
Guldborg,  advokat  Poul Drachmann, 
Nykøbing F. ,  der  t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktør:  nævnte Poul Otto 
Gundelach Nielsen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt :  Poul 
Otto Gundelach Nielsen.  
Begister-nummer 35.261: „GEN­
TOFTE REJSER AF 1964 A/S",  hvis 
formål er  at  drive rejsebureauvirk­
somhed samt at  anbringe kapital  i  ak­
t ier  og obligationer el ler  andre offent­
l ige el ler  private pengeeffekter ,  her­
under lån og diskontering,  såvelsom i  
fast  ejendom eller  på anden måde,  al t  
ef ter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  har 
hovedkontor i  Gentofte kommune; 
dets  vedtægter er  af  24.  januar og 29.  
februar 1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 25.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker i  „Statst idende".  Selska­
bets  s t if tere er:  revisor Karl  Emil  
Basmussen,  fru Tove Lil ian Barbara 
Basmussen,  begge af  Myrtoften 1,  Gen­
tofte,  fru Ellen Margrethe Gernes,  
Svanemøllevej  86,  Hellerup,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening.  Ene­
prokura ed meddelt :  Karl  Emil  Bas­
mussen.  
Under 6.  jul i  er  optaget  som: 
Begis te r -nummer  35 .262:  „Ejen­
domsak t i e se l skabe t  a f  15 .  apr i l  1964" ,  
hvis formål er  køb og salg samt drif t  
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af fast  ejendom. Selskabet  har  hoved­
kontor i  Korsør kommune; dets  ved­
tægter  er  af  15.  apri l  1964.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1  stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  advokat  Poul 
Ingeman Djurtoft ,  Fasanstien 13,  re­
stauratør Henry Leo Hansen,  Revvej  
9,  maskinmester  Povl Peter  Jensen,  
Rønne Allé 10,  revisor Arne Svend­
sen,  Grønningen 29,  al le  af  Korsør.  
Bestyrelse:  nævnte Poul Ingeman 
Djurtoft ,  Povl Peter  Jensen,  Arne 
Svendsen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.263: „In ter ­
na t iona l  Auto -Transpor t  a f  Esb je rg  
A/S",  hvis formål er  at  drive spedit i­
onsforretning med godstransport  i  
ind- og udland,  handel ,  f inansiering 
samt investering og anden i  forbindel­
se hermed stående virksomhed. Sel­
skabet  bar hovedkontor i  Esbjerg 
kommune; dets  vedtægter er  af  14.  ja­
nuar 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 18.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  vognmand Axel Elstrøm 
Jørgensen,  Hjert ingvej  28,  vognmand 
Karl  Krist ian Skov,  Helgolandsgade 
12,  vognmand Ingemann Pedersen,  
Baldursgade 89,  vognmand Tarben 
Peter  Petersen,  Islandsgade 53,  al le  
af  Esbjerg,  vognmand Jens Krist ian 
Andersen,  Strandvejen 52,  forret­
ningsfører  Hans Christ ian Christen­
sen," Granly Allé 15,  begge af  Sædding 
pr.  Esbjerg,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktør;  nævnte Hans Christ ian 
Christensen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør el ler  af  to medlemmer af be­
styrelsen i  forening,  ved afhændelse [  9< 
og pantsætning af fast  ejendom af den w  n 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.264: „A/S  ERIK '  A 
NØHHLIND",  hvis formål er  at  er-  - i  
hverve og udnytte,  herunder bebygge,  ;  ,9 
ejendommen parcel  nr .  6 af  matr .  nr .  . i  
7 a  Herstedøster  samt iøvrigt  drive 9T  
handel ,  industr i  og f inansierings- -z 
virksomhed. Selskabet  har hovedkon- -r  
tor  i  Københavns kommune; dets  ved- - t  
tægter  er  af  30.  december 1963.  Den n 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapi-  - i  
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie-  -£ 
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. .9 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  t 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder i '  
indskrænkninger i  aktiernes omsætte-  -s 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-  - i  
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- - i  
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  : '  
grosserer  Erik Peter  Nøhrlind,  Ulve- -s  
mosevej  3,  ingeniør Marius Hansen,  , r  
Hørsholmvej 79,  begge af  Bungsted b 
Kyst ,  direktør Børge Knud Hansen,  fr  
Skovvænget 37,  Hørsholm, bankier  t 
Ole Mauritzen,  Trondhjemsgade 15,  ,c  
København,  der t i l l ige udgør bestyrel-  -1 
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlem- -i  
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  h  
en direktør i  forening med et  medlem n 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og g 
pantsætning af fast  ejendom af den n 
samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.265: „DANSK ME-  -o 
DIA BLADFORLAG A/5",  hvis formål l i  
er  at  drive bladvirksomhed og anden n 
i  forbindelse hermed stående virk- -> 
somhed samt investering.  Selskabet  1;  
har  hovedkontor i  Søllerød kommu- -i  
ne;  dets  vedtægter er  af  27.  februar i  
og 28.  maj 1964.  Den tegnede aktie-  -6 
kapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  ak-
t ier  på 1.000 kr .  el ler  mult ipla heraf .  .1 
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  .1 
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Be- -J 
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker T 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 9 
er:  direktør Torben Schur,  Søbakke- - '  
vej  29,  Holte,  redaktør Otto Winkel-  -1 
mann,  Bughavevej  7,  redaktør Svend b 
Rasmus Svendsen,  Duevej  28,  begge s  
af København.  Bestyrelse:  advokat  h 
Børge Bune (formand),  Frederiks-  -< 
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berggade 5,  København,  samt nævnte 
Torben Schur,  Otto Winkelmann, 
Svend Rasmus Svendsen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.266: „Bol ig ­
se l skabe t  Sønderhø j ,  E l s t ed  AIS" ,  
hvis formål er  at  erhverve,  opføre og 
administrere faste ejendomme. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Elsted kom­
mune; dets  vedtægter er  af  1.  decem­
ber 1963 og 27.  maj 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
i  akt ier  på 500 kr.  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter  2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er:  murermester  
Dve Rasmus Jacobsen,  Oldager 14,  
ømrermester  Anker Christensen,  
Skærinivej  5,  fabrikant  Per Ørsted 
Fensen,  Mosevangen 6,  el- instal latør  
Viels  Johan Nielsen,  Århusvej  6,  al le  
if  Lystrup,  smedemester  Henning 
/agn Jensen,  Elstedvej  45,  Elsted pr .  
iystrup,  der t i l l ige udgør bestvrel-
;en.  Selskabet  tegnes af  t re medlem-
ner af  bestyrelsen i  forening,  ved af-
lændelse og pantsætning af fast  ejen-
!om af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.267: „LOLLANDS 
(UL & OLIE A/S",  hvis formål er  at  
Ir ive handel ,  fabrikation og finansie-
ingsvirksomhed el ler  enhver anden 
fter  bestyrelsens skøn i  forbindelse 
ermed stående erhvervsvirksomhed, 
elskabet  har  hovedkontor i  Nakskov 
ommune; dets  vedtægter er  af  1.  juni  
964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
00.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
l idt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly-  1 
er  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt- i 
ingspapirer .  Bekendtgørelse t i l  ak- ;  
onærerne sker ved anbefalet  brev.  !  
elskabets st if tere er:  direktør Knud ; 
ovl  Lading,  Christ iansvej  40 B, høje-  1 
eretssagfører  Kjeld Tage Rørdam, !  
;  Viggo Rothes Vej 39,  begge af  Ghar-
, lot tenhind,  regnskabschef Krist ian Pe­
der Pedersen,  Mynstersvej  9,  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand." Direk­
tør:  Henning Kreinøe,  Berners Vænge 
11,  Hvidovre.  Selskabet  tegnes af  be-
stvrelsens formand i  forening med 
enten direktøren el ler  et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Prokura er  meddelt :  
Bent Erik Heding Nielsen.  
Register-nummer 35.268: „Dansk  
Plænegræs AIS",  hvis formål er  at  
drive handel  og industr i .  Selskabet  
har hovedkontor i  Slagelse kommune; 
dets  vedtægter er  af  24.  januar 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 15.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  '  indbetal t .  
Hvert aktiebel^b på 500 kr. eiver 1 
stemme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  
landsretssagfører Adolf  Andreas Lar­
sen.  Skovsøgade 1,  frøhandler  Poul 
Gerhard Christensen,  fru Astrid Theo­
dora Christensen,  begge af  Lil levangs-
vej ,  al le  af  Slagelse,  der  t i l l ige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Forretningsfører:  nævnte Poul 
Gerhard Christensen.  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand i  forening 
med enten forretningsføreren el ler  et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af den samlede besty­
relse.  
Register-nr.  35.269: „Akt i e se l skabe t  
Dansk  Minera lo l i e  fabr ik  (Dansk  Smø­
reol ie  AIS)".  Under dette navn driver 
„Dansk Smøreolie A/S" t i l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  
15.954).  
Register-nummer 35.270: „AIS  Dn-
tol-oi l",  hvis formål er  at  drive fabri­
kation af  og handel  med olier  og der­
med beslægtede art ikler  samt at  f inan­
siere dermed beslægtede virksomheder.  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnene:  „Theodor Møl­
lers  Olieraffinaderi  A/S" (reg.-nr.  
9656) og „Aktieselskabet  „Dansk Mi-
• 
ncraloliefabrik"" (reg.-nr.  15.912),  
har  hovedkontor i  København; dets  
vedtægter er  af  20.  marts  1929 med 
ændringer senest  af  15.  juni  1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 500.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 250,  500,  1.000 og 
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Hvert  aktiebeløb på 250 kr .  gi­
ver 1 stemme efter  3 måneders note-
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Berl ingske Tidende" el ler  ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse:  direktør 
Finn Lorentzen (formand).  Rådhus­
vej  26,  ingeniør,  cand.  polyt .  Erik 
Windfeld-Hansen,  Krathusvej  11,  beg­
ge af  Charlottenlund,  civi l ingeniør 
Søren Edvard Smith,  Engvej  9,  Rung­
sted Kyst .  Direktør:  nævnte Erik 
Windfeld-Hansen (adm.).  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  den administre­
rende direktør alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af be­
styrelsens formand i  forening med et  
medlem af bestyrelsen.  
Under 7.  jul i  er  optaget  som: 
Begister-nummer 35.271: „Rexa l l  
Scandinavia A/S",  hvis formål er  at  
drive fabrikation og handel .  Selskabet  
har  hovedkontor i  Frederiksberg 
kommune; dets  vedtægter er  af  1.  
marts  1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Sven Axel Abra­
hamsen,  Overførstergården,  Rungsted 
Kyst ,  landsretssagfører Fri ts  Dybvad 
Bruun,  advokat  Mogens Popp-Madsen,  
begge af  Holmens Kanal  18,  Køben­
havn.  Bestyrelse:  nævnte Sven Axel 
Abrahamsen,  Fri ts  Dybvad Bruun 
samt direktør Robert  Armand Joseph 
Bodson,  Avenue des Faisans,  Brux­
elles,  Belgien.  Direktør:  nævnte Sven 
Axel Abrahamsen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.272: „A/S Doole -  ! 
weerdt 's  Fodercentral",  hvis formål w  
er at  drive handelsvirksomhed og fa-  -  -f  
brikation. Selskabet har hovedkontor t 
i  Bryndum kommune; dets  vedtæg- * 
ter  er  af  21.  januar 1964.  Den tegnede al  
aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  - t i  
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er t 
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på é  
1.000 kr .  giver 1 s temme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt- -J 
ningspapirer .  Der gælder indskrænk- -3 
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  . i  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  l i  
ak t ionærerne  sker  ved  brev .  Se l ska-  - t  
bets s t if tere er:  pelsfarmer Svend b 
Aage Korsgaard Dooleweerdt ,  fru Else 9 
Bejder Dooleweerdt ,  pelsfarmer Hol-  - j  
ger  Osmundsen Borgstrøm, Vestervej ,  , [  
a l le  af  Gjesing pr .  Esbjerg,  der  t i l l ige 9 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 9 
som formand. Direktør:  nævnte Svend b 
Aage Korsgaard Dooleweerdt .  Selska- -i  
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  1 
bestyrelsens formand alene,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse el ler  af  1  
bestyrelsens formand i  forening med h 
en direktør.  
Begister-nummer 35.273: „Højs l ev  y 
Møbelfabrik A/S",  hvis formål er  at  t  
drive møbelfabrikation og snedkeri-
virksomhed samt at  eje og drive fast  t  
ejendom. Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnet  „Morsø Møbel­
fabrik A/S (Højslev Møbelfabrik A/S)" 
(reg.-nr.  35.274).  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Højslev-Dommerby-Lundø fe 
kommune; dets  vedtægter er  af  30.  ja­
nuar 1964.  Den tegnede aktiekapital  1 
udgør 450.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på t 
1 .000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  i 
fuldt  indbetal t  i  værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
møbelfabrikant  Andreas Pedersen,  
møbelsnedker Svend Aage Pedersen,  ,  
møbelsnedker Hans Krist ian Pedersen,  ,  
al le  af  Højslev St . ,  møbelsnedker Ej­
vind Pedersen.  Nykøbing M.,  der  t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  :  
nævnte Andreas Pedersen.  Selskabet  1 
egnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
forening el ler  af  en direktør,  ved af-
lændelse og pantsætning af fast  ejen-
lom af t re  medlemmer af  bestyrelsen 
forening.  
Register-nummer 35.274: „Morsø  
løbe l fabr ik  A /S  (Høj s l ev  Møbe l fabr ik  
VIS)".  Under dette navn driver „Højs-
ev Møbelfabrik A/S" t i l l ige virksom-
led som bestemt i  det te selskabs ved­
ægter,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  
5.273).  
Under 8.  jul i  er  optaget  som: 
Regis te r -nummer  35 .275:  „LYNGBY 
OTO-CENTER A/S  (Dansk  C inepho to  
/s)" .  Under dette navn driver 
Dansk Cinephoto a/s" t i l l ige virk-
Dmhed som bestemt i  dette selskabs 
edtægter,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  
0.175).  
Under 9.  jul i  er  optaget  som: 
Regis te r -nr .  35 .276:  „C.  Mærsk-An-
ersen's  ef t f .  Opt ik  A/S",  hvis formål 
'  at  drive handel  og industr ivirksom-
ed samt f inansieringsvirksomhed. 
3lskabet  har  hovedkontor i  Randers 
ammune; dets  vedtægter er  af  5.  maj 
)64.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
)0.000 kr, ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 og 
000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind-
jtal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær-
ier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  gi-
ir  1  stemme efter  3 måneders note-
ngstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak-
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
elder indskrænkninger i  aktiernes 
nsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
?kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
•d anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
:  bandagist  Niels  Skovfoged Peder-
n,  Hobrovej  64,  bandagist  Kristen 
jdersen,  Østervangsvej  15,  optiker 
enry Lauri tsen,  Herman Sti l l ings Vej 
al le  af  Randers,  der  t i l l ige udgør be­
ærelsen.  Direktør:  nævnte Henry 
mritsen.  Selskabet  tegnes af  to med-
tnmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
direktøren alene,  ved afhændelse og 
mtsætning af  fast  ejendom af den 
mlede bestyrelse.  Eneprokura er  
eddelt  Rigmor Ladefoged Pedersen.  
Register-nummer 35.277: „Møbe l fa -
iken Trekanten A/S",  hvis formål er  
drive fabrikation samt handels-  og 
vesteringsvirksomhed. Selskabet  har  
hovedkontor i  Jernved kommune; dets  
vedtægter er  af  14.  apri l  1964.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 150.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t  i  
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Rekendtgørelse '  t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Sel­
skabets st if tere er:  møbelfabrikant  
Aage Rejmer Christensen,  møbel­
fabrikant  Verner Christensen,  møbel­
fabrikant  Hagbard Christensen,  al le  
af  Jernvedlund pr.  Gredstedbro,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktø­
rer:  nævnte Aage Rejmer Christensen,  
Verner Christensen,  Hagbard Christen­
sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver for  sig,  ved'  afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.278: „Erns t  Øs te r -
lund & Co.  A/S",  hvis formål er  at  
drive virksomhed ved handel ,  kapital­
anbringelse,  investering og f inansie­
ring.  Selskabet  har  hovedkontor i  Rye 
kommune; dets  vedtægter er  af  22.  maj 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
75.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
1.000 og 5.000 kr . ;  af  aktiekapitalen er  
indbetal t  45.000 kr . ;  det  resterende 
beløb indbetales inden 9.  oktober 1964.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme efter  1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Rekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
maskinhandler  Ernst  Østerlund,  Ran­
dersvej  8.  mOlleejer  Søren Olesen.  
Møllevej  9,  salgschef Harry Simonsen,  
Søkilde,  al le  af  Ry,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktører:  nævnte Ernst  
Østerlund,  Søren Olesen,  Harry Simon­
sen.  Selskabet  tegnes af  to direktører  i  
forening el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.279: „DAT AD AN 




af Dansk Revisorforening at  under­
søge mulighederne for at  udføre bog-
føringsassistance,  revisionsopgaver og 
l ign.  ved databehandling samt at  t i l ­
ret telægge og organisere sådant ar­
bejde.  Selskabet ,  der  t idl igere har væ­
ret  registreret  under navnet:  „Aktie­
selskabet  af  Sl /10 1963" (reg.-nr.  
35.000),  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
24.  februar 1964 med ændringer se­
nest  af  16.  juni  1964.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1  stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Bestyrelse:  revi­
sor HD Ove Thomsen,  Vesterbrogade 
68,  København,  revisor Kaj Gregersen,  
Riddergade 3,  Næstved,  revisor Helge 
Frendrup,  Hellerupvej  17,  Hellerup,  
revisor HD Axel Gram, Lahnsgade 5,  
Odense.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
direktøren i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening med 
direktøren el ler  af  halvdelen af besty­
relsen.  
Register-nr.  35.280: „A/5 El i sagårds -
vej  5—7", hvis formål er  at  drive fa­
brikation og handel .  Selskabet ,  der  t id­
l igere har været  registreret  under nav­
nene:  Aktieselskabet  Nordisk Farmaci 
(reg.-nr.  32.913) og „Aktieselskabet  
Rosco" (reg.-nr.  33.649) har  hoved­
kontor i  Roskilde kommune; dets  
vedtægter er  af  30.  jul i  1962 med 
ændringer senest  af  17.  januar 
1964.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 3.500.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
500 kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse:  gårdejer  
Jørgen Elias Pedersen,  Vejleby pr .  
Skibby,  direktør Karl  Aage Borup,  
Køgevej  3,  Roskilde,  gårdejer  Orla 
Bjarne Hansen,  Vemmeløse pr .  Dal­
mose.  Direktør:  Kristen Nielsen Hviid,},bi  
Kongebakken 32, Roskilde. Selskabet*Jed 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen t  ne;  
i  forening el ler  af  direktøren alene,  ,91 
ved afhændelse og pantsætning af fast ' tes  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.281: „AKTIESELSKA-  -k ]  
BET ROSCO",  hvis  formål  er  a t  drive'  sv i  
fabrikation og handel .  Selskabet  dri-  -n 
ver t i l l ige virksomhed under navn: :n 
„AKTIESELSKABET ROSKILDE ME- Æ 
Dl CAL COMPANY (AKTIESELSKA- -A: 
BET ROSCO)" (reg.-nr.  35.282).  Sel-  - la  
skabet  har hovedkontor i  Høje Tå- -6 r  
strup kommune; dets  vedtægter er  af  IB 
5. februar og 12.  juni  1964.  Den teg-
nede aktiekapital udgør 350.000 kr., ,.t 
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000,  5.000 og go 
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind- -b 
betalt, dels kontant, dels i andre vær- -t 
dier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  gi-  - i?  
ver  1 stemme. Aktierne lyder på navn.  .n 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  . t c  
Der gælder indskrænkninger i aktier- -t 
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 29 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne øn 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets zt '  
s t i f tere er:  direktør,  cand.  pharm. Jør-  - l i  
gen da Mouskis Reumert ,  Smakkekro- -o 
gen 1,  Gentofte,  regnskabschef,  cand.  .b 
mere.  Bent Henri  Jørgensen,  Godt-  - t i  
håbshave 8,  København,  civi l ingeniør i^i  
H.  A. Bent Gudmund Wildt  Harri tsø,  
Morbærvej  21,  Boskilde,  marketingchef Is  
H. D. Poul Arne Smidt,  Lindevang gr 
18,  Brøndby Strand,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Jørgen n c  
da Mouskis Reumert .  Selskabet  tegnes as 
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for-  - i  
ening el ler  af  direktøren alene,  ved b '  
afhændelse og pantsætning af fast  U 
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.282: „AKTIESELSKA-  -P  
BET ROSKILDE MEDICAL COMPANY T  
(AKTIESELSKABET ROSCO)".  Under ' is  
det te navn driver „AKTIESELSKABET T 
BOSCO" t i l l ige virksomhed som be- -9 
s temt i  dette selskabs vedtægter,  hvor-  - i  
t i l  henvises (reg.-nr.  35.281).  
Begister-nr.  35.283: „Wi ldershus  
A/S",  hvis formål er  opførelse af  en 
ejendom på en del  af  Wilders Plads 2! 
samt udleje og administrat ion af sam- -r  
me.  Selskabet  har  hovedkontor i  Kø- -fc 
benhavns kommune; dets  vedtægter er  t 
af 20.  apri l  1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr . ;  af  
aktiekapitalen er  indbetal t  40.000 kr . ;  
det  resterende beløb indbetales inden 
20.  apri l  1965.  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  „Dansk Entre­
prenørselskab CHRISTIANI & NIEL­
SEN A/S",  Falkoner Allé 7,  Firma Drost  
& Rye Petersen,  Heimdalsgade 4—6, 
arkitekt  Thorvald Dreyer,  Vesterbro­
gade 6 D, højesteretssagfører Bernhard 
Helmer Nielsen,  Rådhuspladsen 4,  al le  
af  København.  Bestyrelse:  civi l inge­
niør Gudmund Aage Kann Rasmussen,  
Møllehøjgård pr .  Krogstrup,  civi l inge­
niør Sven Rye Petersen,  Schåffer-
gårdsvej  4,  Gentofte,  arkitekt  Thorvald 
Dreyer,  Vesterbrogade 6 D, højeste­
retssagfører Bernhard Helmer Nielsen,  
Rådhuspladsen 4,  begge af  København.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af-
Siændelse og pantsætning af fast  ejen-
4om — af t re medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør i  
'orening med to medlemmer af  besty­
relsen.  
Register-nummer 35.284: „Nord jysk  
Maskinsats  A/S",  hvis formål er  at  
remsti l le  sats  og kodebånd t i l  brug i  
ivis-  og bogtrykkerier .  Selskabet  har  
lovedkontor i  Ålborg kommune; dets  
vedtægter er  af  1.  apri l  1964.  Den teg-
lede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
ordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt '  indbetal t .  
Ivert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
temme efter  1 måneds noteringstid.  
aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
kke omsætningspapirer .  Der gælder 
ndskrænkninger i akt iernes omsætte-
ighed,  j fr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
øreise t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
»ogtrykker Poul Andreas Johannes 
lansen,  Vester  Vænge Allé 34,  Hasse-
is ,  direktør Knud Valdemar Justsen,  
øvangen 6,  civi l ingeniør Mogens Fin-
erup Nielsen,  Petersborgvej  77,  begge 
f Ålborg,  der  t i l l ige udgør bestyrel-
cn.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
f bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Under 10.  jul i  er  optaget  som: 
Register-nummer 35.285: „Vic tor  
Roya l  A /S  Manufac tur ing  and  Gaske t  
Company",  hvis formål er  fabrikati­
on,  handel  og transport .  Selskabet  
kan deltage med kapital  i  andre virk­
somheder,  når  dette efter  bestyrelsens 
opfattelse kan være t jenligt  t i l  fremme 
af selskabets formål.  Selskabet  dri­
ver t i l l ige virksomhed under navn: 
„Royalco A/S (Victor Royal  A/S Ma­
nufacturing and Gasket  Company)" 
(register-nummer 35.286).  Selskabet ,  
der  t idl igere har været  registreret  un­
der navnet:  „Royalco A/S (reg.-nr.  
22.982),  har  hovedkontor i  Gentofte 
kommune; dets  vedtægter er  af  30.  
november 1950 og 17.  august  1951 med 
ændringer senest  af  8.  jul i  1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 1.616.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000,  2.000 
og 500.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Overdragelse af  aktier  kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  civi l ingeniør Eigil  Brandt 
Hårby (formand),  Tjørnevef 30,  Lyng­
by,  advokat  Sven Staffeldt ,  Store Kon­
gensgade 49,  København,  fru Anna 
Hårby,  Strandvejen 391,  Klampen­
borg.  Direktører:  nævnte Eigil  Brandt 
Hårby samt Allan Nielsen,  Parken 23,  
Fredensborg,  Ole Lok,  Tværledet  
18 A, Bagsværd.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand i  for­
ening med to medlemmer af  besty­
relsen.  
Register-nummer 35.286: „Roya lco  
AIS  (V ic tor  Roya l  A /S  Manufac tur ing  
and Gasket  Company)".  Under dette 
navn driver „Victor Royal  A/S Manu­
facturing and Gasket  Company" t i l ­
l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr.  35.285).  
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Register-nummer 35.287: „AIS  Ber ­
tram Fisk",  hvis formål er  at  drive fa­
brikation og handel .  Selskabet ,  der  
t idl igere har været  registreret  under 
navnet:  „Hirtshals  Filetskæreri  A/S" 
(reg.-nr.  21.105),  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  23.  maj og 17.  september 
1948 med ændringer senest  af  27.  maj 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
70.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100,  500 
og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  gi­
ver 1 s temme efter  2 måneders note-
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Ved overdragelse af  aktier  har besty­
relsen forkøbsret  efter  de i  vedtægter­
nes § 4 givne regler .  Bekendtgørelse 
t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Bestyrelse:  fru Edith Mary Ber­
tram, fabrikant  Waldemar Bertram, 
begge af  Hyrdevangen 51,  København,  
sekretær Hanne Ingeborg Kantner,  
Kobbervej  29,  Herlev.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens medlemmer hver for  
sig,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af t re medlemmer af  be­
styrelsen i  forening.  
Registcr-nr,  35.288: „A/S  Brødrene  
Egholms Eftf . ,  Haderslev",  hvis for­
mål er  at  drive fabrikation og handel  
her og i  udlandet ,  i  særdeleshed inden 
for elektr ici tetsbranchen.  Selskabet  
har hovedkontor i  Haderslev kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  23.  maj 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 og 
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  fru Johanne Marie 
Ohlsen,  ingeniør Henry Erland Ohl­
sen,  begge af  Ryes Møllevej  44,  inge­
niør Arne Ohlsen,  Kildevænget 11,  
ingeniør Einer Ohlsen,  Fælledvej  12 a,  
al le  af  Haderslev,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Henry 
Erland Ohlsen.  Selskabet  tegnes af  di­
rektøren alene el ler  — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt :  Arne 
Ohlsen og Einer Ohlsen.  
Register-nummer 35.289: „LER-
DRUPS SNACK-BAR AIS",  hvis for­
mål er  at  drive restaurationsvirksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i  År­
hus kommune; dets  vedtægter er  af  23.  
marts  1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 25.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t  i  værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  restauratør Ejnar 
Hansen Lerdrup,  Vejlegade 12,  ekspe­
ditr ice,  fru Ellen Margrethe Gådda,  
Ekkodalen 2,  bestyrer  Jens Lerdrup,  
Pal .  Mullers Vej 53,  der  t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Ejnar Han­
sen Lerdrup.  
Under 13.  jul i  er  optaget  som: 
Register-nr.  35.290: „A/5 Theres id" ,  
hvis formål er  at  drive handel  med 
konfektion og tekst i ler .  Selskabet  har 
hovedkontor i  Frederiksberg kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  30.  september 
og 18.  december 1963 samt 9.  juni  
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
25.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 og 
5.000 kr .  Af aktiekapitalen er  indbe­
tal t  15.000 kr. ,  det  resterende beløb 
indbetales inden 1.  oktober 1964.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
repræsentant  Sven Bjørn Thorsøe,  
Bakkevej  21,  Holte,  repræsentant  
Knud Spanglo,  Saxogade 21 B, frøken 
Marianne Lund,  Jul .  Valentiners Vej 1,  
begge af  København,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
1 e jendom af den samlede bestyrelse.  
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Register-nummer 35.291: „Dip loh-
matic  A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel ,  håndværk og industr i  og an­
den efter  bestyrelsens skøn i  forbin­
delse hermed stående virksomhed. 
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
20.  februar 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  2.000 og 5.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikant  Anders Vilhelm Preben 
Engbirk,  Haspegårdsvej  33,  Bagsværd,  
ingeniør Poul Ove Engbirk,  Agertof­
ten 22,  Gentofte,  bogholder Henning 
Arthur Engbirk,  Rådmand Steins Allé 
23,  København,  der t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktør:  nævnte Poul Ove 
Engbirk.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør el ler  — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening.  Eneprokura er  meddelt :  Hen­
ning Arthur Engbirk.  
Register-nummer 35.292: „Akt i e se l ­
skabet  af  15.  maj  1934",  hvis formål 
ir  at  drive fabriks-  og handelsvirk­
somhed, væsentl igst  med olie og t jæ-
'eprodukter  m. v.  Selskabet ,  der  t id­
igere har været  registreret  under 
lavnet:  „Olieraffinaderiet  „Norden",  
L H. Hald,  Aktieselskab" (reg.-nr.  
i2.949),  har  hovedkontor i  Køben-
lavn; dets  vedtægter er  af  15.  maj 
934 med ændringer senest  af  25.  
uni  19G4. Den tegnede aktiekapital  
idgør 250.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
uldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
ndre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
.000 kr ,  giver 1 stemme. Aktierne 
yder på navn.  Ved overdragelse af  
kt ierne har først  fru Mary'  Agnete 
larie Hald og derefter  hendes søn,  
ens Hald og subsidiært  selskabets be-
tyrelse forkøbsret ,  j fr .  de i  vedtæg­
ernes § 3 givne regler .  Fru Mary Ag-
ete Marie Hald og — indti l  i0 år  
f ter  hendes død — hendes søn,  Jens 
lald har derhos ret  t i l  at  indløse ak- , 
t ierne efter  nærmere i  vedtægternes 
§ 3 givne regler .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker i  „Berl ingske Ti­
dende" el ler  ved anbefalet  brev.  Be­
styrelse:  fru Mary Agnete Marie Hald,  
Frederikkevej  4,  fabrikejer  Bern­
hard Johannes Tomdrup,  Strand­
vej  150,  direktør Jens Hansen Hald,  
Ole Olsens Allé 10,  al le  af  Hellerup.  
Direktør:  nævnte Jens Hansen Hald.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt :  Mary Agnete Marie Hald 
og Jens Hansen Hald.  
Register-nr.  35.293: „Bæk-Hold ing  
A/S",  hvis formål er  at  besidde og ad­
ministrere aktier  i  Rex Rotary Inter­
national  Corporation A/S og andre 
aktieselskaber og at  varetage de med 
aktiebesiddelsen knyttede interesser.  
Selskabet  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
9.  juni  1904.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 6.000.000 kr. ,  hvoraf 2.000.000 
kr .  er  A-aktier  og 4.000.00 kr .  B-aktier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr .  el ler  mult ipla heraf .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme; B-aktierne 
har dog kun stemmeret  efter  de i  ved­
tægternes § 9 givne regler .  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Søren 
Einar Bæk, fru Ruth Bodil  Krogh 
Bæk, begge af  Jahnsensvej  17,  Gentof­
te,  akademiingeniør Erik Einar Bæk, 
Route 5,  Howard Terrass,  Rristol ,  
Virginia,  U. S.  A.,  landsretssagfører 
Aage Johan Christ ian Petersen,  Set .  
Markus Plads 12,  København,  der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen med førstnævn­
te som formand. Direktør:  nævnte 
Ruth Bodil  Krogh Bæk. Selskabet  teg­
nes -— derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
t re medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  bestyrelsens formand i  
forening med direktøren.  
Register-nummer 35.294: „Akt i e se l ­
skabet  Joh.  Fr.  Schalburg",  hvis for-
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mål er  at  drive handel ,  herunder sær­
lig med vine og spir i tuosa,  det  være 
sig gennem import ,  fabrikation,  han­
del  en gros og en detai l ,  f inansiering 
og deltagelse i  s t if telse af  anden i  for­
bindelse hermed stående virksomhed, 
køb,  udlejning og administrat ion af  
fast  ejendom samt anden efter  besty­
relsens skøn i  forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  24.  juni  19G4. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 1.500.000 
kr. ,  hvoraf 150.000 kr .  er  A-aktier  og 
1.350.000 kr .  er  B-aktier .  B-aktierne 
har ret  t i l  forlods udbytte,  j fr .  ved­
tægternes § 18.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i  aktier  på 1.000,  4.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Efter  3 måneders noteringstid giver 
hvert  A-aktiebeløb på 1.000 kr .  10 
stemmer og hvert  B-aktiebeløb på 
1.000 kr .  1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if­
tere er:  grosserer  Johannes Evald 
Kirstein Petersen Bach,  fru Doris  
Nanna Bach,  „Doris  og Evald Bachs 
Familiefond",  al le  af  Stormgade 8,  
København.  Bestyrelse:  nævnte Jo­
hannes Evald Kirstein Petersen Bach,  
Doris  Nanna Bach samt landsretssag­
fører  Albert  Lauri ts  Christensen,  Ve­
ster  Voldgade 96,  København.  Direk­
tør:  nævnte Johannes Evald Kirstein 
Petersen Bach.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør el ler  — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening.  Prokura — to i  forening — 
er meddelt :  Christ ian Bach,  Niels  
Evald Adler Rasmussen og Sigrid 
Amalie Andersen.  
Register-nummer 35.295: „Foder -
fahriken Sandholm A/S",  hvis formål 
er  at  opføre en fabrik for  fremsti l l ing 
af  foder i  Frederikshavn og at  udøve 
fabrikation og drive handel  med foder 
af  enhver art .  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Frederikshavn kommune; 
dets  vedtægter er  af  5.  marts  1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 83.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  no­
teret  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
slemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  direktør Erik Pedersen,  Havnevej ,  
Ålbæk, pelsdyravler  Ingvard Emanuel 
Thomsen,  gårdejer  Vilhelm Andersen-
Skovsgaard,  Torvet ,  begge af  Sæby, 
forretningsbestyrer  Knud Alfred Ol­
sen,  Munkegade 18,  bundgarnsfisker 
Kresten Senius Nielsen,  Bovingsgade 
5,  pelsdyravler  Christ ian Johan Chri­
stensen,  Kilden Skole,  pelsdyravler  
Krist ian Levorsen,  Solbakkevej  2,  
pelsdyravler  Poul Erik Justesen Tver­
sted,  Hedemarksgade 6,  entreprenør 
Evald Jørgensen,  Skansegade 6,  al le  
af  Frederikshavn,  pelsfarmer Knud 
Erl ing Vester ,  Understed pr .  Frede­
rikshavn.  Bestyrelse:  nævnte Erik Pe­
dersen,  Ingvard Emanuel Thomsen,  
Knud Alfred Olsen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 35.296: „Frede ­
r ikshavn  Svømmehal  og  I s s tad ion  
A/S",  hvis formål er  at  opføre og dri­
ve sportsanlæg t i l  gavn for ungdom­
men og t i l  forbedring af idrættens 
vilkår i  Frederikshavn.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Frederikshavn kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  3.  apri l  
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
250.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
kr .  Af aktiekapitalen er  indbetal t  
25.000 kr. ,  det  resterende beløb indbe­
tales inden 1.  marts  1965.  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme ef­
ter  2 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Aktierne er  
indløselige efter  reglerne i  vedtægter­
nes § 19.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er:  repræsentant  Jørgen 
Møller  Jensen,  S.  Bjerregårds Vej 2,  
arkitekt  Jørgen Frode Jensen,  Over­
læge Ottosens Vej 12,  entreprenør 
Vagn Ivan Thomsen,  Agnethevej  17,  
advokat  Per Quist ,  Digetsvej  12,  al le  
af  Frederikshavn.  Bestyrelse:  nævnte 
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Vagn Ivan Thomsen samt direktør Ib 
Andreas Larsen,  Kilden,  direktør Hans 
Emil  Larsen,  Sæby vej  109,  autofor­
handler  Knud Egon Uggerhøj,  Sol­
vænget,  fru Birte Annelise Hanghøj,  
Kragholmsgade 3,  tømrer Peter  Chri­
st ian Pedersen,  Lærkevej  5,  kriminal-
overhetjent  Harry Ove Alberth Poul­
sen,  P.  Møllers Gade 22,  al le  af  Frede­
rikshavn.  Direktør;  nævnte Hans Emil  
Larsen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af halv­
delen af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 35.297: „DANSK 
SKIL AIS",  hvis formål er  at  drive 
virksomhed ved handel ,  fortr insvis 
med elektriske værktøjer ,  dert i l  hø­
rende reservedele og l ign,  samt ser­
vicevirksomhed i  forbindelse hermed. 
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
1.  marts  1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebel^b på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  1 måneds 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti-
ternes omsættel ighed,  jfr ,  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er :  højesteretssagfører Bent 
Nebelong,  Strandøre 8 C, højesterets­
sagfører  Erik Groth-Andersen,  Sorte-
dam Dossering 81,  begge af  Køben­
havn,  landsretssagfører Svend Peter­
sen,  Fremtidsvej  54,  Søborg,  der  t i l ­
l ige udgør bestyrelsen med førstnævn-
e som formand. Selskabet  tegnes af  
oestyrelsens formand i  forening med 
?t  medlem af bestyrelsen,  ved afhæn-
lelse og pantsætning af fast  ejendom 
if  den samlede bestyrelse.  Prokura er  
neddelt :  Mogens Kamstrup Jepsen i  
orening med enten Bent Nebelong 
dier  Thomas Patrick Ward.  
Under 14.  jul i  er  optaget  som; 
Regis te r -nummer  35 .298:  „Euro-
neat  A/S",  hvis formål er  at  drive 
landel  med landbrugsprodukter ,  især 
lanske og derhos i  særdeleshed med 
evende dyr,  kød og dyriske bipro­
dukter ,  at  behandle og forarbejde kød 
og de nævnte biprodukter  samt i  øv­
rigt  at  udføre andre hermed naturl igt  
forbundne forretninger.  Selskabet  har 
hovedkontor i  Padborg kommune; 
dets  vedtægter er  af  12.  juni  1964,  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 200,000 
kr, ,  fordelt  i  aktier  på 1,000 og 5,000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr ,  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4,  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  slagtermester  Karl  Krist ian Peder­
sen,  Hunderupvej  62,  s lagtermester  
Jørgen Erik Pedersen,  Linde Allé 28,  
s lagtermester  Jens Pedersen,  Smede­
vænget 16,  al le  af  Odense,  eksportør 
Jacob Wuth,  eksportør Frank Bolding 
Wuth,  begge af  J .  M. Therkelsens Vej 
21,  Tjæreborg,  grosserer  Werner Karl  
Hinrichs,  Neuerweg 26,  Flensburg-
Engelsby,  grosserer  Otto Johann Hin­
richs,  am Tingplatz 10,  Gli icksburg,  
begge af  Tyskland.  Bestyrelse:  nævn­
te Karl  Krist ian Pedersen,  Jørgen 
Erik Pedersen,  Frank Bolding Wuth,  
Werner Karl  Hinrichs,  Otto Johann 
Hinrichs.  Direktør:  nævnte Jacob 
Wuth.  Selskabet  tegnes af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening med direktøren,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Prokura — to i  
forening er  meddelt :  Jacob Wuth,  
Werner Karl  Hinrichs,  Otto Johann 
Hinrichs,  Uve Holm og Werner 
Schmidt.  
Register-nummer 35.299: „Søren  
Berggreen AIS",  hvis formål er  at  dri­
ve virksomhed som trykkeri ,  handel ,  
fabrikation og investering.  Selskabet ,  
der  t idl igere har været  registreret  un­
der navnet:  „A/S Berggreen & Hvid­
berg" (reg.-nr.  26.455),  har  hovedkon­
tor i  København; dets  vedtægter er  af  
7.  maj 1956 med ændringer senest  af  
15.  juni  1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 55.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bortset  fra overgang ved arv 
har ved overdragelse af  aktier  grosse­
rer  Søren Berggreen el ler  hvem han 
måtte sætte i  s i t  s ted forkøbsret  efter  
de i  vedtægternes § 2 givne bestem­
melser.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Bestyrel­
se:  grosserer  Søren Berggreen,  fru 
Tove Gunhild Berggreen,  Henrik 
Berggreen,  al le  af  Vester  Voldgade 8,  
København,  sekretær Ole Ludvig Pals-
by,  Dreyersvej  41,  Rungsted Kyst .  Di­
rektør:  nævnte Søren Berggreen 
(adm.).  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den administrerende 
direktør i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen.  Eneprokura er  meddelt :  
Søren Berggreen.  
Register-nr.  35.300: „Oluf  Svend­
sen ,  Auto -Leas ing  A/S  (Oluf  Svend­
sen Holding A/S)".  Under dette navn 
driver „Oluf Svendsen Holding A/S" 
t i l l ige virksomhed som bestemt i  det te 
selskabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr.  32.040).  
Register-nummer 35.301: „Havneby  
Sk ibshande l ,  Rømø A/S  (L ind inger  
Holding Co.  A/S)".  Under dette navn 
driver „Lindinger Holding Co. A/S" 
t i l l ige virksomhed som bestemt i  det te 
selskabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
freg.-nr.  27.970).  
Under 15.  jul i  er  optaget  som: 
Register-nummer 35.302: „K.  . / .  
Grønbech A/S",  hvis formål er  at  dri­
ve industr i ,  handel  og dermed be­
slægtet  virksomhed, herunder at  virke 
som agent for  udenlandske virksom­
heder.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  23.  august  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier  på 500 kr .  og mult ipla 
heraf .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  noteret  aktiebeløb på 500 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  grosserer  Kai Jør­
gen Grønbech,  fru Ragnhild Grøn­
bech,  begge af  Drachmannsvej  14,  
Klampenborg,  Kai Jørgen Grønbech 
jr . ,  Dr.  Tværgade 42,  København,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.303: „iV. P.  
Jensen  & Søn ,  t rælas t  og  bygn ings ­
art ikler  A/S",  hvis formål er  handel  
med trælast  og bygningsart ikler  samt 
entreprenørvirksomhed. Selskabet  har 
hovedkontor i  Faster  kommune; dets  
vedtægter er  af  7.  marts  1964.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  
Af aktiekapitalen er  indbetal t  56.000 
kr. ,  det  resterende beløb indbetales 
senest  7.  marts  1965.  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  fru 
Jenny Petrea Krist ine Jensen,  Astrup 
pr .  Skjern,  vurderingsformand Andre­
as Svendsen,  fru Methilde Svendsen,  
begge af  Sædding,  ingeniør Peder 
Overgård Schmidt,  Brendstrupvej  111,  
Århus.  Bestyrelse:  nævnte Jenny Pe­
trea Krist ine Jensen,  Andreas Svend­
sen,  Methilde Svendsen,  Peder Over­
gård Schmidt.  Direktør:  nævnte Jen­
ny Petrea Krist ine Jensen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i forening el ler  af  direktøren i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Eneprokura er  meddelt :  Jenny 
Petrea Krist ine Jensen.  
Register-nummer 35.304: „Dansk  
Trækul  Industr i  A/S",  hvis formål er  
at  drive industr inæring,  særlig ved 
fremsti l l ing af  t rækul og trækulsbri-
ketter  m. m.,  samt handel  og f inansie­
r ingsvirksomhed. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Slagli l le-Bjernede kom­
mune; dets  vedtægter er  af  19.  marts  
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
150.000 kr. ,  hvoraf 99.000 kr .  er  A-
aktier  og 51.000 kr .  B-aktier .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i  aktier  på 1.000 
kr.  el ler  mult ipla heraf .  Aktiekapita­
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len er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  B-aktierne har 
ikke ret  t i l  årl igt  udbytte,  men delta­
ger på lige fod med A-aktierne i  even­
tuelt  l ikvidationsoverskud. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
og hvert  B-aktiebeløb på 1.000 kr.  gi­
ver 10 stemmer. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Hans 
Christian Sørensen, fru Dagmar Anna 
Marie Sørensen, begge af Slaglil le,  
højesteretssagfører Hellmut Egmont 
Helge Møhring-Andersen, G. L. Ibsens 
Vej 19, Gentofte.  Bestyrelse: nævnte 
Hans Ghristian Sørensen, Hellmut Eg­
mont Helge Møhring-Andersen samt 
fru Inger Margrethe Ejlsborg, Kon-
gensvej 9,  København, direktør Niels 
Juel-Hansen, Munkholm, Devitsrød pr.  
Slagelse,  skovejer Martin Johannes 
Popp, „Bjerremarksgården" pr.  Vor­
dingborg. Direktører:  nævnte Hans 
Ghristian Sørensen, Niels Juel-Hansen. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening eller af en direktør i  
forening med et medlem af besty­
relsen. 
Begister-nummer 35.305: „Is le f  & 
Hagen Al  S",  hvis formål er at  eje og 
udleje fast  ejendom og entreprenør­
materiel ,  at  påtage sig finansierings-
apgaver og at drive handels-,  agentur-
3g vognmandsvirksomhed. Selskabet 
ir iver ti l l ige virksomhed under nav­
let  „Dansk Maskinpark A/S (Islef & 
Hagen A/S)" (reg.-nr.  35.306).  Selska-
Det,  der t idligere har været registre­
ret under navnet „Dansk Maskinpark 
VS" (reg.-nr.  24.274),  har hovedkon-
or i  København; Selskabets vedtæg­
er er af 10. marts 1953 med ændrin­
ger senest af 17. april  1964. Den teg-
lede aktiekapital  udgør 300.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
contant,  dels på anden måde, og er 
ordelt  i  aktier på 10.000 kr.  Hvert ak-
iebeløb på 10.000 kr.  giver 1 stemme 
'fter 8 dages noteringstid.  Aktierne 
yder på navn. Aktierne er ikke om-
;ætningspapirer.  Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Besty­
relse: civilingeniør Johan Ghristian 
Islef,  fru Grete Islef,  begge af Par-
kovsvej 33, Gentofte,  grosserer Gud­
mund Garl Nord Schack, Damgårds-
vej 39, Klampenborg, fru Karen Gel­
bjerg-Hansen, Sømandshvile,  Bung-
sted Kyst.  Direktør:  nævnte Grete 
Islef.  Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
meddelt:  Johan Ghristian Islef,  Dich 
Håkan Thomée Gelbjerg-Hansen. 
Begister-n i immer 35.306: „Dansk  
Maskinpark  A/5 ( I s le f  & I lagen  AIS)" .  
Under dette navn driver '  „Islef & 
Hagen A/S" ti l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvorti l  henvises (reg.-nr.  35.305).  
Under 16. juli  er  optaget som: 
Begister-nummer 35.307: „Mercu-
f ina AIS",  hvis formål er industridrift  
samt investering og finansiering. Sel­
skabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnet:  „Scandinavian 
Seaweed Industry A/S" (reg.-nr.  
31.030),  har hovedkontor i  Køben­
havn; dets vedtægter er af 4.  januar 
1961 med ændringer senest af 8.  juni 
1964. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 1.000.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 10.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" og i  
„Statstidende". Bestyrelse: direktør 
Frederik Vilhelm Erik Kay Hansen, 
Dr.  Priemes Vej 9,  højesteretssagfører 
Ole Gangsted Basmussen, Stormgade 
20, begge af København, rechtsam-
walt,  dr.  Werner Hilarius Scherrer,  
Seestrasse 73, ZoIIikon, Schweiz.  Di­
rektør:  nævnte Frederik Vilhelm Erik 
Kay Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er meddelt:  Frederik Vilhelm 
Erik Kay Hansen. 
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Register-n umaier 35.308: „S.  C .  
Sørensen ,  Jern-  & Staa l forre tn ing ,  
Herning A/S",  hvis formål er at  drive 
handel,  hovedsagelig med jern og 
stål  og iøvrigt enhver anden i  forbin­
delse hermed stående erhvervsvirk­
somhed. Selskabet driver ti l l ige virk­
somhed under navnet „Herning Jern-
& Staalforretning A/S, Herning (S. C. 
Sørensen Jern- & Staalforretning, 
Herning A/S)" (reg.-nr.  35.309).  Sel­
skabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnet „Herning Jern- & 
Staalforretning A/S, Herning" (reg.-
nr.  17.907),  har hovedkontor i  Her­
ning; dets vedtægter er af 25. novem­
ber 1943 med ændringer senest af 21. 
april  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 3.000.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels på anden måde, for­
delt  i  aktier på 1.000, 2.000, 4.000, 
8.000 og 20.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker i  „Statstidende". 
Bestyrelse: direktør Torvald Gotfred 
Søndberg, Herning, arkitekt,  fru Anne 
Grete Hother Ørum-Nielsen, Jægers­
borgvej 76, Kgs. Lyngby, lægesekre­
tær Birthe Justesen, Vingårdsallé 71, 
Hellerup, fru Sigrid Grønlund Lind­
hardt,  Clausensvej 17, Gentofte,  fru 
Elisabeth Anne Perner,  Torvevænge 6, 
Birkerød. Direktør:  nævnte Torvald 
Gotfred Søndberg. Selskabet tegnes af 
f ire medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Pro­
kura er meddelt:  Svend Aage Dynesen 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller med en direktør.  
Register-nummer 35.309: „Herning  
Jern-  & Staa l forre tn ing  A/S ,  Herning  
(S .  C .  Sørensen ,  Jern-  & Staa l forre t ­
ning,  Herning A/S)".  Under dette 
navn driver „S. C. Sørensen, Jern- & 
Staalforretning, Herning A/S" ti l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  35.308).  
Register-nummer 35.310: „CODAN 
FODTØJ A/S",  hvis formål er at  drive 
handel og kommissionsvirksomhed. 
Selskabet,  der t idligere har været re- 1  
gistreret under navnene: „John Pran­
ge & Go. A/S" (reg.-nr.  3770) og „A/S ? '  
Galochekompagniet" (reg.-nr.  10.882),  ,1  
har hovedkontor i  København; dets * z 
vedtægter er af 28. juni 1917 med 1' 
ændringer senest af 4.  juni 1964. Den - n 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 0 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hver ak­
tie giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. .i  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker i  
i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: direktør 
Gustav Albert  Theilgaard, Ølby Lyng 
pr.  Køge, landsretssagfører Jørgen de 
Coninck-Smith, Slotsvej 38, Charlot­
tenlund, civilingeniør Ejnar Thorsen, ,  
Gruts Allé 12, Hellerup. Direktør:  Wil­
helm Albert  Eriksen, Smakkegårds-
vej 36, Gentofte.  Selskabet tegnes af et  t  
medlem af bestyrelsen i  forening med f 
enten en direktør eller en prokurist  t  
eller — derunder ved afhændelse og J 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Prokurister:  Gerda Ingeborg Fehl-
halm Breuning og Knud Debois.  Ene­
prokura er meddelt:  Wilhelm Albert  ) 
Eriksen. Prokura er endvidere med­
delt:  Gerda Ingeborg Fehlhalm Breu­
ning og Knud Debois i  forening. 
Under 17. juli  er  optaget som: 
Register-nummer 35.311: „Lorenz  
Andersen A/S",  hvis formål er handel 
og finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i  Sønderborg kommune; dets 
vedtægter er af 1.  juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 400.000 kr. ,  ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
købmand Lorenz Hansen Andersen, 
fru Mary Christine Andersen, begge af 
Sundquistgade 6, direktør Carl Ander­
sen, Kongevej 18, direktør Henning 
Uhrbrand, H. P.  Hansens Vej 16, alle 
af Sønderborg, der t i l l ige udgør besty­
relsen. Direktører:  nævnte Lorenz 
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Hansen Andersen, Carl Andersen, 
Henning Uhrbrand. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er meddelt:  Lorenz Hansen 
Andersen. 
Register-nummer 35.312: „Erik  
Falck ,  Handels -  og  Agenturf i rma 
Formco Handelsakt ieselskab",  hvis 
formål er ingeniørvirksomhed, han­
dels- og agenturvirksomhed samt im­
port og eksport.  Selskabet,  der t id­
ligere har været registreret under nav­
net „Formco Handelsaktieselskab" 
(reg.-nr.  30.184),  har hovedkontor i  
København; dets vedtægter er af 8.  
april  1960 med ændringer senest af 24. 
august 1963. Den tegnede aktiekapital  
udgør 23.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt ,  dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Ved overdra­
gelse af aktier t i l  ikke aktionærer har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i  vedtægternes § 5 givne regler.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Bestyrelse: maskin­
ingeniør Jørgen From Nielsen, Thing-
^tedgård, Birkerød, civilingeniør Erik 
Wulff,  Kong Georgs Vej 49, sagfører 
Denis Francis Bené Sarmark, Nørre­
gade 43, begge af København, direktør 
Erik Luja Falck, Kildebakkegårds Allé 
172, Søborg. Direktør:  nævnte Erik 
Luja Falck. Selskabet tegnes af f ire 
uedlemmer af bestyrelsen i  forening 
dier af en direktør i  forening med et 
nedlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
)g pantsætning af fast  ejendom af den 
;amlede bestyrelse.  Eneprokura er 
neddelt:  Erik Luja Falck. 
Begister-nummer 35.313: „Glos t rup  
l i l -Compagny A/S",  hvis formål er at  
Irive handel med automobiler.  Selska-
)et har hovedkontor i  Glostrup kom-
nune; dets vedtægter er af 29. april  
964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
•0.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
ætalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker i  „Berlingske Tiden­
de".  Selskabets stiftere er:  fabrikant 
1 oul Henry Bloch, Laplandsgade 6, 
direktør Carl Johan Jensen, Biilowsvej 
49 C, begge af København, advokat 
Bent Bone Falk Bønne, Fortunvej 81 
Charlottenlund, der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse,  
Begister-nr.  35.314: „MONARCH 
SELV-RENS ESBJERG A/S",  hvis for­
mål er at  drive selvbetjeningsrenseri-
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 16. december 1963. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 2.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr,  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder inskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  skibsreder Arvid Het-
land Basse, fru Else Basse, prokurist  
Jørgen Hetland Basse, alle af Lunde-
gårdsvej 7,  Hellerup, der t i l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  nævnte Arvid 
Hetland Basse. Selskabet tegnes af di­
rektøren alene eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Under 20. juli  er optaget som: 
Begister-nummer 35.315: „Ejen­
doms-  og  Financier ingsakt iese l skabe t  
Vestergade 82,  Odense",  hvis formål 
er at  erhverve og drive ejendommen 
Vestergade 82, Odense, og/eller andre 
ejendomme samt at  udøve finansie­
ringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i  Odense kommune; dets ved­
tægter er af 18. marts og 25. juni 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 
og 10.000 kr.  Aktiekaoitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme efter 1 måneds note­
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
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gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- * 
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
fabrikant Kaj Christian Hansen, Ny- "  -
gårdsvej 8,  Farum, fabrikant Erling '  g 
Karl Hansen, Tjelevej 10, Risskov, fa- .  -i  
brikant Kurt Holm Hansen, Nørrekjær 
12, København, fabrikant Hans Albert  :  t'  
Thelin,  Kystparken 23, Skæring, der - i  
ti l l ige udgør bestyrelsen. Selskabet 1 
tegnes  a f  to  medlemmer  af  bes tyre l sen  b 
i  forening eller af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  1 
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Kaj Christian 
Hansen. 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  isenkræmmer Herman Rom Zinck, 
fru Anna Wilhelmine Ottil ie Margarete 
Zinck, begge af Kaalundsvej 10, Oden­
se,  prokurist  Jens Jørgen Herman 
Zinck, Fruens Bøges Allé 27, Fruens 
Bøge, der ti l l ige udgør bestyrelsen. Di­
rektør:  nævnte Jens Jørgen Herman 
Zinck. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.31(5: „I .L .W.O.  Bage­
r ierne A/S",  hvis formål er at  drive 
bagerivirksomhed, Selskabet,  der t id­
ligere har været registreret under 
navnet:  „Aktieselskabet „I.L.W.O."" 
(reg.-nr.  12.686),  har hovedkontor i  
København; dets vedtægter er af 3.  
februar 1934 med ændringer senest af 
25. april  1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 125.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Besty­
relse: direktør August Carl  Christen­
sen, Woltersgade 16, direktør Kai 
Christensen, Bøhmensgade 12, regn­
skabschef Carl Otto Hansen, Frede­
riksborggade 33, alle af København. 
Direktør:  nævnte Kai Christensen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
meddelt:  Kai Christensen. 
Register-nr,  35.317: „OFFSET 
SERVICE, AARHUS A/S",  hvis formål 
er at  drive industrivirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Holme-Tran­
bjerg kommune; dets vedtægter er af 
4.  juli  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 79.200 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
100 og 2.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert noteret aktie­
beløb på 600 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
Register-nummer 35.318: „A/S  Hans  
J i i r g e n s e n  — -  T e x t i l m a g a s i n  — h v i s  ?  
formål er at  drive handel med konfek­
tion, manufaktur- og kortevarer samt ) 
herregarderobearfikler og skotøj af 1 
enhver art  samt sportsartikler.  Selska­
bet,  der t idligere har været registreret 1 
under navnene: „Hans Jiirgensen 
Herremoder,  Aktieselskab" (register­
nummer 6664) og „„Hans Jiirgensen 
A/S" (reg.-nr.  15.310),  har hovedkon­
tor i  Sønderborg; dets vedtægter er af 
16. november og 12. december 1923 
med ændringer senest af 3.  juni 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 75.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Dybbøl Posten". Bestyrelse: Lands­
retssagfører Jacob Heinrich Miang 
(formand),  forretningsfører Peter Ja­
cob Lund, begge af Sønderborg, rechts-
anwalt  Herman Jiirgen Christian Witt ,  
Flensburg, Tyskland. Selskabet tegnes 
af Jacob Heinrich Miang og Peter Ja­
cob Lund hver for sig eller af en di­
rektør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af bestyrel­
sens formand i  forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Begister-nummer 35.319: „Volvo  
Traktor  A/S",  hvis formål er at  drive 
handel med traktorer,  industrimaski­
ner,  mejetærskere og landbrugsredska-
ber sanit  at  finansiere købekontrakter 
vedrørende i  Danmark solgte nye og 
brugte traktorer,  industrimaskiner,  
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mejetærskere og landbrugsredskaber.  
Selskabet har hovedkontor i  Køben-
liavns kommune; dets vedtægter er af 
28. november 1963. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 200.000 kr. ,  fordelt  i  ak-
ier på 500, 10.000 og 100.000 kr.  Ak-
iekapitalen er  fuldt indbetalt .  Hvert 
iktiebeløb på 500 kr,  giver 1 stemme. 
Vktierne lyder på navn. Aktierne er 
kke omsætningspapirer.  Der gælder 
ndskrænkninger i  aktiernes omsætte-
ighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-
[ørelse t i l  aktionærerne sker ved an-
)efalet  brev. Selskabets stiftere er:  
l irektør Harry Jensen, Vester Fari-
nagsgade 1,  højesteretssagfører Poul 
Ijermind, landsretssagfører Erik 
sinn-Hansen, begge af Nikolaj Plads 
6, alle af København. Bestyrelse: 
^ævnte Harry Jensen, Poul Hjermind, 
>ik Ninn-Hansen samt direktør John 
iustaf Engellau, Skogtorp, direktør 
ke Gunnar Hugo Sandenskog, Hållby-
runn, begge af Sverige. Direktør:  Jan 
Ihrister Melin,  Vester Farimagsgade 1,  
.øbenhavn. Selskabet tegnes af Harry 
ensen, Poul Hjermind og Erik Ninn-
[ansen to i  forening eller hver for sig 
forening med enten John Gustaf En-
ellau eller Åke Gunnar Hugo Sanden-
<og eller af direktøren i  forening med 
; medlem af bestyrelsen, ved afhæn-
else og pantsætning af fast  ejendom 
f den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
'  meddelt:  Jan Christer Melin.  Pro-
Lira er  meddelt:  Preben Hamm og 
iels Toft Jensen i  forening. 
Begister-nummer 35.320: „A/S  Sca-
\j l  Text i l",  hvis formål er at  foretage 
iport- ,  eksport-  og en gros handel,  
dskabet har hovedkontor i  Gladsaxe 
mimune; dets vedtægter er af 19. 
nuar og 16. juni 1964. Den tegnede 
:t iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi-
len er fuldt indbetalt .  Hvert noteret 
: t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, 
ctierne lyder på navn. Aktierne er 
ke omsætningspapirer.  Der gælder 
dskrænkninger i  aktiernes omsætte-
>hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
relse t i l  aktionærerne sker ved an-
falet  brev. Selskabets stiftere er:  
osserer Tage Niels Cai Nielsen, fru 
rthe Nielsen, begge af Bystykket 5,  
erum, landsretssagfører Jørgen 
een, Frederiksborggade 9, Køben­
havn, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Tage Nielsen. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af be­
styrelsen eller af to direktører i  for-
ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Under 21. juli  er optaget som: 
Begister-nummer 35.321: „METRO­
POLITAN TEXTILAGENTUR A/S",  
hvis formål er at  drive handel særligt 
i  forbindelse med textilagenturer.  Sel­
skabet har hovedkontor i  Brabrand 
kommune; dets vedtægter er af 6.  april  
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
civiløkonom Ole Wilhelm Stabell ,  fru 
Doris Stabell ,  begge af Søren Skjødts 
Vej 5,  Brabrand, professor Jens Chri­
stian Skou, Skovagervej 31, Bisskov, 
der t i l l ige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  
Under 22. juli  er optaget som: 
Begister-nummer 35.322: „Bent  
Poulsen Automobiler  A/S",  hvis for­
mål er at  drive virksomhed med byg­
geri ,  udlejning samt handel og fabrika­
tion. Selskabet,  der t idligere har været 
registreret under navnet:  „A/S af 15. 
12. 1962" (reg.-nr.  33.504),  har hoved­
kontor i  Grindsted kommune; dets 
vedtægter er af 15. december 1962 med 
ændringer senest af 25. juni 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 5.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Bestyrelse: advo­
kat Erik Poulsen, Kongensgade 28, Es­
bjerg, købmand Harry Hans Peder 
Fenger,  Lundvej 19, Varde, direktør 
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Bent Poulsen, Mosevej 54, Kolding. 
Direktør:  nævnte Bent Poulsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.323: „For lage t  
Saxo A/S",  hvis formål er handel.  Sel­
skabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnet:  „Forlaget for 
Familiebøger A/S" (reg.-nr.  34.093),  
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 24. decem­
ber 1962 med ændringer af 8.  juni 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  
eller multipla heraf.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Besty­
relse: bibliotekar Aage Marcus, Mølle­
vænget 12, Hørsholm, landsretssag­
fører Frits Dybvad Bruun, Holmens 
Kanal 18, København, forlagsboghand­
ler Jens Edvard Henriksen, Skodsborg­
parken 48, Skodsborg. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af direktøren alene. 
Register-nummer 35.324: „Ant i -Bus t ,  
Maler -  oq  Entreprenørforre tn ing ,  Ak­
t ieselskab",  hvis formål er at  drive 
maler- og entreprenørvirksomhed, 
specielt  sandblæsning og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet,  der t id­
ligere har været registreret under nav­
nene: „Anti-Bust,  maler- og entrepre­
nørforretning Århus A/S" (register­
nummer 23.859) og „Anti-Bust Maler-
og entreprenørforretning København 
A/S" (reg.-nr.  26.365),  har hovedkon­
tor i  Tårnby kommune; dets vedtæg­
ter er af 1.  september 1952 med æn­
dringer senest af 4.  juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  eller mul­
tipla heraf.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved salg af aktier har bestyrelsens 
medlemmer forkøbsret efter de i  ved­
tægternes § 3 givne regler.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Bestyrelse: landsretssag- !  -g> 
fører Børge Leo de Waal,  Nørre Fari-  -n 
magsgade 11, grosserer Poul Erik Du- * -u (  
four,  fru Ida Severine Krestence Du- '  -u1  
four,  begge af Åboulevarden 13, drifts- .  -2'  
leder Ole Dufour,  Ved Bellahøj 28 B, ,9 
alle af København. Direktør:  nævnte .  si  
Poul Erik Dufour.  Selskabet tegnes af '  le 
to medlemmer af bestyrelsen i  for- -k 
ening eller af en direktør alene, ved bs 
afhændelse og pantsætning af fast  ejen- -n 
dom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.325: „Faxe  Em-  -n 
bal lagefahr ik  A/S",  hvis formål er io  
fabrikation af emballage samt finan- -n 
sieringsvirksomhed. Selskabet,  der t id- -b 
ligere har været registreret under nav- -v 
net:  „Bederiet  John Meyer A/S" 
(reg.-nr.  29.441),  har hovedkontor i  i  
Fakse kommune; dets vedtægter er af Ifi  
20. juli  1963 med ændringer senest af Ifi  
17. februar 1964. Den tegnede aktie- -9 
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak- -il  
t ier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen n'  
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings- -2 
papirer.  Ved overgang af aktier,  her- - i  
under i  t i lfælde af dødsfald,  hensidden n 
i uskiftet  bo samt overførelse ved arv v 
eller gave har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i  vedtægternes § 4 £ 
givne regler.  Aktierne kan dog fri t  l i  
overgå ti l  en aktionærs ægtefælle eller i ;  
l ivsarvinger ved arv eller gave, l ige- -a 
som overdragelse af aktier t i l  selska- - t  
bet fri t  kan finde sted. Bekendtgørelse 9. 
t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  h 
brev. Bestyrelse: frøken Else Karin n 
Nielsen, fru Bigmor Emmy Nielsen, ,r  
begge af Theklavej 17, fru Augusta Ma- -i  
r ie Meyer,  Bosbæksvej 1,  alle af Kø- -i  
benhavn. Direktør:  nævnte Augusta B 
Marie Meyer.  Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i  forening § 
eller af en direktør alene, ved afhæn- -J 
delse og pantsætning af fast  ejendom n 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.326: „Hepa d 
Urimpor t  AIS",  hvis formål er at  dri-  -i  
ve handel en gros og en detail .  Selska- - J 
bet,  der t idligere har været registreret 1 
under navnene: „Udlejningsselskabet J 
Knabisco A/S" (reg.-nr.  28.056) og g 
„Chr.  Hempel A/S" (reg.-nr.  31.852),  ,  
har hovedkontor i  Københavns kom­
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mune; dets vedtægter er af 28. februar 
1958 med ændringer senest af 19. maj 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
f lvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
itemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
serne er ikke omsætningspapirer.  
V7ed overdragelse af aktier — der kun 
<an ske med bestyrelsens samtykke — 
lar de øvrige aktionærer forkøbsret 
?fter de i  vedtægternes § 3 givne reg­
er.  Overgang ved arv kan dog fri t  
inde sted. Bekendtgørelse t i l  aktionæ-
•erne sker ved anbefalet  brev. Besty-
•else: direktør Christian Hempel,  Bo'r-
higsgade 18, overassistent Jørgen Eb-
en, Wesselsgade 13, begge af Køben-
lavn, sagfører Lars Hedegaard Lar-
en, Carlshøjvej 52, Kgs. Lyngby. Di-
ektør:  nævnte Christian Hempel,  
ielskabet tegnes af to medlemmer af 
»estyrelsen i  forening eller af en di-
ektør i  forening med et medlem af 
»estyrelsen, ved afhændelse og pant-
ætning af fast  ejendom af tre med-
emmer af bestyrelsen i  forening. Ene-
rokura er meddelt:  Christian Hem-
el og Kurt Eigil  Mortensen. 
Under 23. juli  er optaget som: 
Begister-nummer 35.327: „Grenaa  
'a lkværk  A/S  (Akt iese l skabe t  Dansk  
)ammann-Asfal t )".  Under dette navn 
river „Aktieselskabet Dansk Dam-
lann-Asfalt" t i l l ige virksomhed som 
estemt i  dette selskabs vedtægter,  
vorti l  henvises (register-nummer 
1.243).  
Begister-nummer 35.328: „Hede-
usene  Grusgrav  A/S  (Akt iese l skabe t  
ansk Dammann-Asfal t )".  Under 
ette navn driver „Aktieselskabet 
ansk Dammann-Asfalt" t i l l ige virk-
mihed som bestemt i  dette "selskabs 
sdtægter,  hvorti l  henvises (register-
Limmer 11.243).  
Begister-nummer 35.329: „Born-
o lms  Be tonværk  A/S  (Akt iese l skabe t  
ansk Dammann-Asfal t )".  Under dette 
avn driver „Aktieselskabet Dansk 
ammann-Asfalt" t i l l ige virksomhed 
)m bestemt i dette selskabs vedtæg-
r,  hvorti l  henvises (register-nummer 
1.243).  
Begister-nummer 35.330: „Nordia-
Dan A/S",  hvis formål er at  drive han-
del og fabrikation. Selskabet driver 
t i l l ige virksomhed under navnet „Jer-
sie Maskinsnedkeri A/S (Nordia-
Dan A/S)" (reg.-nr.  35.331).  Selskabet 
har hovedkontor i  Jersie-Kr. Skensved 
kommune; dets vedtægter er af 30. 
april  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 2.000.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000, 10.000 og 100.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  
landsretssagfører Jørgen Christian 
Ernst Michaelsen, Frederiksholms Ka­
nal 6,  højesteretssagfører Eigil]  Did-
rik Michelsen, Amagertorv 24, lands­
retssagfører Christian Claudius Steg-
lich-Petersen, Bredgade 3, alle af Kø­
benhavn, der ti l l ige udgør bestyrel­
sen. Direktør:  Carl  Otto Gjellerup, 
Viadukt Allé 3,  Hellerup. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af et  medlem af besty­
relsen i  forening med direktøren, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i  forening. 
Begister-nummer 35.331: „Jers ie  Ma­
sk insnedker i  A/S  (Nord ia-Dan A/S)" .  
Under dette navn driver „(Nordia-
Dan A/S)" ti l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor­
ti l  henvises (reg.-nr.  35.330).  
Begister-nummer 35.332: „Krys ta l -
gaarden A/S  (Krys ta l i sværke t  (Akt ie ­
selskab))".  Under dette navn driver 
„Krystalisværket (Aktieselskab)" ti l­
l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  2579).  
Begister-nummer 35.333: „Aladdin-
Gas A/S",  hvis formål er at  drive 
handels- og industrivirksomhed. Sel­
skabet,  der t idligere har været registre­
ret  under navnene: „Aktieselskabet 
„Boco-Plastic"" (reg.-nr.  22.789) og 
„Aktieselskabet Sankt Annæ Plasticfa­
brik" (reg.-nr.  24.080),  har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets ved­
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tægter er af 28. december 1950 med æn­
dringer senest af 20. juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 2.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen forkøbs­
ret efter de i  vedtægternes § 4 givne 
regler.  Det bestyrelsesmedlem, der 
ønsker at  købe, har ret  t i l  at  overtage 
hele sælgerens aktiepost.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: advokat Vil­
helm Leifer,  fabrikant Åse Minna 
Emma Leifer,  begge af Malmøgade 4, 
København, lektor Leif Leifer,  Hogen-
skildtsgatan 19, Gøteborg, Sverige. 
Direktør:  nævnte Vilhelm Leifer.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 24. juli  er optaget som: 
Register-nummer 35.334: „TV SER­
VICE-ABONNEMENT A/S",  hvis for­
mål er at  drive virksomhed ved teg­
ning af serviceabonnementer for TV. 
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
20. maj 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Stig 
Arne Grevsjo. Ostra Farmvågen 6 B, 
Malmø, Sverige, direktør Ole Munke-
bye Tobiesen, Borgmestervangen 12, 
fuldmægtig,  cand. jur.  Leif Madum 
Østergaard, Bredgade 41, begge af Kø­
benhavn, advokat Johan Bent Al-
brecht-Beste,  Roskildevænge 23, Ros­
kilde, Bestyrelse: nævnte Stig Arne 
Grevsjo, Ole Munkebye Tobiesen, Leif 
Madum Østergaard. Direktør:  nævnte 
Ole Munkebye Tobiesen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening eller af en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Under 27. juli  er  optaget som: 
Regis ter-nr .  35.335:  „SE LI  BON A/S",  »  
hvis formål er at  drive handel og * go 
håndværk (reparation af fodtøj),  Sel- -la 
skabet,  der t idligere har været regi- '  -i? 
streret under navnene: „A/S Dansk dz 
Forsaalings-Central (Bilco)" (reg.-nr.  :  .u 
15.639, „A/S Dansk Forsaalings Gen- -n 
tral" (reg.-nr.  16.617) og „A/S Fasan- -n 
sko" (reg.-nr.  21.948),  har hovedkon- -n 
tor i  Søllerød kommune; dets vedtæg- -§ 
ter er af 7,  juli  1939 med ændringer T9 
senest af 18. december 1963. Den teg- -g 
nede aktiekapital  udgør 27.000 kr. ,  for- - i  
delt  i  aktier på 800 og 1.000 kr.  Aktie- -9 
kapitalen er fuldt indbetalt .  Aktierne ar 
lyder på navn. Ved salg af aktier har te 
bestyrelsen forkøbsret.  Bekendtgørelse 9? 
t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  19 
brev. Bestyrelse: fru Jytte Bondum rn 
(formand),  repræsentant Flemming gi 
Bondum, begge af Klinteager 14, Trø- -is 
rød pr.  Vedbæk, fru Ingrid Seligmann, .n 
Brødhøj 6,  Gentofte,  Selskabet tegnes 2^ 
af bestyrelsens formand i  forening gi 
med direktøren eller — derunder ved b 
afhændelse og pantsætning af fast  U 
ejendom — af tre medlemmer af be- -9 
styrelsen i  forening, 
Begister-nummer 35.336: „Akt iese l -  -i  
skabe t  L i l l y  Kjo ler ,  Haders lev" ,  hvis 2i 
formål er at  drive virksomhed med b 
handel og kapitalanlæg. Selskabet,  der t 
t idligere har været registreret under t 
navnet:  „Aktieselskabet Laurine Kjo- -< 
ler,  Haderslev" (reg.-nr.  34.909),  l iar u 
hovedkontor i  Haderslev kommune; 
dets vedtægter er af 26. november 1963 8 
med ændringer  senest  af  26.  maj  1964.  A 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 0 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels z 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 1'  
aktiebeløb på 500 kr,  giver 1 stemme 9 
efter 1 måneds noteringstid.  Aktierne 9 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig-
hed, jfr .  vedtægternes § 5.  Aktierne er i  
indløselige efter de i  vedtægternes § 6 ø 
givne regler.  Bekendtgørelse t i l  aktio- -< 
nærerne sker ved anbefalet  brev. Be­
styrelse: fabrikant Lilly Hansen (for- • -•  
mand),  fabrikant Svend Aage Brænd-
gaard Hansen, begge af Sellerup, di-  -
rektrice Mona Jensen, Hornstrup. Di- . -
rektør:  nævnte Svend Aage Brænd-
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gaard Hansen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en 
direktør alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse,  
Register-nr.  35.337: „Unidex  A/S",  
hvis formål er at  drive handel.  Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 12. 
marts og 29. juni 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
1 aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker i  „Berlingske Ti­
dende" eller ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  landsretssagfører 
Svend Vilhelm Kayser,  Strandvejen 
227, Charlottenlund," prokurist  Conny 
Pedersen, Hybenvej 61, Glostrup, di­
rektør Ole Richard Flensted, Skods­
borgparken 52, Skodsborg, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Conny Pedersen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af direktøren alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.338: „Sjæl lands  e l -  oq  
gasagentur AIS (SEGA)",  hvis formål 
er at  drive handel med enhver art  af 
husholdningsmaskiner.  Selskabet har 
hovedkontor i  Gladsaxe kommune; 
dets vedtægter er af 3.  april  1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
akiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved anbe-
ralet brev. Selskabets stiftere er:  
landsretssagfører Paul Alexander Kur-
cenbeæer,  Frederiksberggade 1,  civil-
Ingeniør Bent Westergaard, Upsala-
?ade 3,  forretningsfører Ernst Hein­
rich Jessen, Bramslykkevej 20, alle af 
København, der ti l l ige udgør bestyrel-
I sen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt  
Ernst Heinrich Jessen. 
Register-nr.  35.339: „NYINVEST 
A/S",  hvis formål er handel samt 
transport- ,  rederi-  og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 8.  juni 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500 kr.  eller multipla her­
af.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på riavn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
landsretssagfører Jørgen Gorrissen, 
Rungsted Strandvej 157, Rungsted 
Kyst,  direktør Peter Christian Ludvig 
Petersen, Tranegårdsvej 11 A, Helle­
rup, direktør Helge Evald Tharø, Eri­
cavej 163, Gentofte,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af '  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.340: „A/S  INDU­
STRIHÆRDERIET",  hvis formål er at  
drive industrivirksomhed, herunder 
særlig ved hærdning, varme- og over­
fladebehandling af jern,  stål  og metal­
ler samt at drive anden efter bestyrel­
sens skøn dermed forbunden erhvervs­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Herlev kommune; dets vedtægter 
er af 22. juni 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 2.000.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 kr.  eller mangefold 
deraf.  Af aktiekapitalen er indbetalt  
200.000 kr.;  det resterende beløb ind­
betales senest 27. juli  1965. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  
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PAGNIE MADSEN A/S, Frihavnen, 
Jernkontoret,  Aktieselskab, Frederiks­
borggade 15, begge af København, di­
rektør Einar Hellstrøm Møller,  Strand­
vej 33(J A, Klampenborg, direktør,  ci­
vilingeniør Hemming Kristian Jørgen­
sen, Bøgevej G, Hellerup. Bestyrelse: 
nævnte Einar Hellstrøm Møller (for­
mand),  Hemming Kristian Jørgensen 
samt underdirektør Peter Steffen 
Holm, Rypevej 17, salgschef Poul Gu­
stav Strøbech, Judithsvej 15, begge af 
Hellerup. Direktør:  nævnte Einar Hell­
strøm Møller.  Selskabet tegnes af en 
direktør i  forening med bestyrelsens 
formand eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.341: „A/S  HANST-
HOLMBYG", hvis formål er at  købe el­
ler leje og bebygge grunde eller ejen­
domme samt administration og salg af 
disse.  Selskabet har hovedkontor i  
Ræhr-Hansted-Vigsø kommune; dets 
vedtægter er af 2.  juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 33.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb oå 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  murermester Okkels 
Willy Lindhardt,  murermester Peder 
Christian Pedersen, tømrermester 
Knud Børge Sørensen, tømrermester 
Martin Carl Langgaard Gregersen, 
smedemester Kristian Liithcke Chri­
stensen, malermester Hans Dæmp Ru-
gaard Poulsen, alle af Ræhr, tømrer­
mester Hans Bak, gas- og vandmester 
Mogens Klitgaard Svenningsen, el-in­
stallatør Ove Bent Pedersen, el-instal-
latør Henry Høyer,  malermester Hen­
ning Steffensen, alle af Hanstholm. Be­
styrelse: landsretssagfører Ingvardt 
Aage Axel Pedersen (formand),  Østerå 
4, Ålborg, samt nævnte Okkels Willy 
Lindhardt,  Peder Christian Pedersen, 
Mogens Klitgaard Svenningsen, Kri­
stian Liithcke Christensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 28. juli  er optaget som: 
Register-nummer 35.342: „GEOPLAN 
A/S", hvis formål er såvel i  Danmark 
som i udlandet at  udøve projekteren­
de, rådgivende og anden dermed be­
slægtet virksomhed, herunder foto-
grammetri ,  samt at  drive handel,  in­
dustri ,  f inansiering og skibsfart .  Sel­
skabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnet „A/S Dansk Sand­
pumper Kompagni" (reg.-nr.  7294),  
har hovedkontor i  København; dets 
vedtægter er af 3.  januar 1925 med 
ændringer senest af 18. april  1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 210.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke efter de i  vedtægternes § 5 
givne regler,  hvorhos aktionærerne så­
vel ved frivil l ig overdragelse som i t i l­
fælde af udlæg eller aktionærens død 
eller konkurs har forkøbsret.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: ingeniør Otto Schiøtz Kier-
ulff.  Vestre Boulevard 45, civilingeniør 
Aage Broager Christensen, Sølvgade 
36, begge af København, civilingeniør 
Jørgen Saxild,  Jægersborg Allé 139, 
Gentofte.  Direktør:  overingeniør,  cand. 
polyt.  Erik Norsk, Løvvænget 6,  Rung­
sted Kyst.  Selskabet tegnes af direktø­
ren eller af et  medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Register-nummer 35.343: „Jydsk  
Landbrugsmaskin laf jer  A/S  (A .  Flens-
borq ,  Herning  Maskinfabr ik  A/S)" .  
Under dette navn driver „A. Flens­
borg, Herning Maskinfabrik A/S" ti l­
l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  20.119).  
Ændringer 
Under  26". juni  1964  er  fø lgende  
ændr inger  op tage t  i  ak t iese l skabs-
reg is tere t :  
Register-nummer 770: „Akt iese l ska­
be t  Dampmøl len  i  Ngkjøb ing  p .  F .  i  
Likvidat ion" af  Nykøbing Falster .  Ef­
ter proklama i statstidende for 18. de-
cember 1961 samt 18. januar og 19. 
februar 1962 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 1475: „Akt iese l ­
skabet  Thomas Ths.  Sabroe & C o." af 
Århus. Under 20. marts 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 6.000.000 kr. ,  hvoraf 
2.000.000 kr.  er stamaktier (A-aktier) 
og 4.000.000 kr.  B-aktier.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 12.000.000 
kr. ,  hvoraf 4.000.000 kr.  er stamaktier 
(A-aktier) og 8.000.000 kr.  B-aktier.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  for­
delt  i  aktier på 1.000, 2.000 og 4.000 
kr.  
Register-nummer 1652: „Akt iese l ­
skabet  N.  A.  Chris tensen & C o." af Ny­
købing M. Hans Schierbeck er udtrådt 
af,  og civilingeniør Erik Dahl Kristen­
sen, Fruervænget,  Nykøbing M., er  
indtrådt i  bestyrelsesrådet,  hvorefter 
han er fratrådt som prokurist .  
Register-nummer 1906: „Brande  
Højskolehjem, Aktieselskab" af Bran­
de. Marius Schjøtt  Nielsen er udtrådt 
af,  og landmand Kristian Kjeldsen, 
Skærlunde, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 9364: „Akt iese l ­
skabet  „Vedbæk Afholdshjem" af 
N. I .O.G.T." af Søllerød. Jens Chri­
stian Theodor Jensen er udtrådt af,  og 
assistent Hans Jørgen Jensen, Sølle­
rødvej 4,  Holte,  er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 9454: „Michae l  
Nielsen A/S" af Skive. Konsulent Pe­
ter Michael Brask Nielsen, Egerishave 
45, Skive, er indtrådt i  bestyrelsen, og 
der er meddelt  ham eneprokura. 
Register-nummer 10.519: „Union,  
Korn-  og Foderstof  import  A/S" af 
\benrå.  Prokura er meddelt:  Johann 
August Lund og Laurids Gellert  Mink 
forening. 
Register-nummer 14.192: „Espe  og  
Omegns  Brugsforening  A.m.b .A.  (An-
ie l s se l skab  med  begrænse t  Ansvar)"  
if  Espe. Poul Verner Hansen, Carl 
imil Andersen er udtrådt af,  og gård-
' jer Bent Folmer Dalby, pedel 'Jens 
Børge Edmund Nielsen, begge af 
2spe, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Regis ter-nummer 14.239:  „Vi lh .  Nel -
emann A /S ,  Automobi l forre tn ing  i  
• tanders" af Randers.  Selskabets" di-
ektør Jørgen Gebhardt Obelitz er af-
[ået ved døden. Niels Poulsen Mel- 1 
gaard. Hadsundvej 24 c,  Randers,  er 
t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  16.302: „Ejendoms­
akt iese l skabe t  Ves terbrogade  Nrr .  23  
og 23 af København. Octavius Fode 
er udtrådt af,  og selskabets direktør 
Johan Michael Ziegler er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nr.  16.414: „A/5 ABRA" af 
Hvidovre kommune. Medlem af besty­
relsen Holger Heinz Ludwig Julius 
\\  i t t  er  afgået ved døden. Forretnings­
fører Preben Thuesen, Skottegården 
12, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen 
Register-nummer 16.802: „Konser­
ves  fabriken Rico A/S" af Ringsted. 
Kristian Edvind Vangkilde er udtrådt 
af,  og gårdejer Johannes Herluf Chri­
stensen, „Varmedal",  Svestrup pr.  
Ølstykke, er indtrådt i  bestyrelsen 
Register-nr.  21.340: „A/S Indus t r i ­
børster  (Industr ial  Brushes Ltd.)" af 
Glostrup, Under 17. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Børge Hofman 
samt Ragnfrid Liv Hofman er udtrådt 
af,  og fru Anne Poulsdatter Madelung 
Høiness,  Constantiavej 10, Rungsted 
Kyst,  fhv. direktør for Statsskovbruget 
Poul Lorenzen, Sundsgården pr.  
Kværndrup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Oscar Bjørn 
Høiness er valgt t i l  bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 22.567: „Usserød  
Bryggeri  A/S" af Hørsholm kommune. 
Under 25. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 27.441: „Reder ie t  
„Kystfart" AIS" af København. Ove 
Emanuel Frit jof Rasmussen er ud­
trådt af bestyrelsen. Nævnte Ove Ema­
nuel Frit jof Rasmussen er fratrådt,  og 
medlem af bestyrelsen Jens Christian 
Hansen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 29.434: „Lindin­
ger Agro Co.  A/S" af Rødovre. Den 
Per Søren Henriksen meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  30.843: „ K.  Bal l ing  
Engelsen ,  Kemisk  Teknisk  Fabr ik  
AAS" af Maribo kommune. Under 4. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr. ,  indbetalt  ved konverte-
ring af gæld. Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 500.000 kr. .  
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fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
på anden måde, fordelt  i  aktier på 
1.000, 4.000, 5.000 og 10.000 kr.  Pro­
kura er meddelt:  Jørgen Nicolaj Ox-
holm Bay i  forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nr.  31.077: „AIS Elek tro­
motor,  Nykøbing F." af Nykøbing F. 
Ole Peter Knudsen er udtrådt af,  og 
fru Grethe Hougaard Lauritsen, Sve­
rigesvej 12 b,  Nykøbing F.,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nr.  32.164: „Ejendoms­
akt iese l skabe t  Nøddehegnet  i  L ikv ida­
t ion" af Københavns kommune. Un­
der 10. september 1963 er selskabet 
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen og di­
rektørerne er fratrådt.  Til  l ikvidator 
er valgt:  landsretssagfører Bent Wer­
ner,  Bredgade 33, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator.  
Register-nr.  32.709: „A/S  Fr i t z  
Neve" af Hørsholm kommune. Med­
lem af bestyrelsen Ebba Johanne Neve 
er afgået ved døden. Prokurist ,  fru 
Eliesé Dam Neve, Rolbrovænge 47, 
Rungsted Kyst,  er indtrådt i  bestyrel­
sen, og der er meddelt  hende ene­
prokura. 
Register-nr.  33.178: „A/S  Havn­
ki lde & Co.  Holding" af Københavns 
kommune. Under 20. april  1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „A/S Ravnkilde & Co." 
Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.231. 
Register-nummer 33.352: „Lindin­
ger Internat ional  A/S" af Rødovre 
kommune. Den Per Søren Henriksen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  33.519: „A/S  STOPOL" 
af Københavns kommune. Under 1.  
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
55.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 165.000 kr.  fuldt ind­
betalt .  
Under 29. juni:  
Register-nummer 14.432: „Brødr .  
Vorbeck Aktieselskab" af Århus. Med­
lem af bestyrelsen Else Vigand-Han-
sen er afgået ved døden. 
Register-nummer 14.501: „Fyens  
Fjer  Fabrik A/S" af Odense. Henry 
Theodor Greve er udtrådt af,  og 
landsretssagfører Carl Erik Beyer­
holm Ørum, Jægersborg Allé 189, 
Gentofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 15.464: „Dansk  
Konfek t ions  Indus t r i  A/S ,  S i lkeborg" 
af Silkeborg. Afdelingschef Torben 
Toustrup, Åhavevej 13, Silkeborg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 16.711: „Glent  & 
Co.  A/S" af Hvidovre kommune. Un­
der 21. maj 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  
Begister-nr.  21.636: „A/S  ANVIAN 
Ltd." af København. Estrid Marie 
Thunø er udtrådt af,  og befragter Jan 
Bené Andresen, Eggersvej 38, Helle­
rup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 22.280: „S.  J .  
Lyngfeldt  AIS" af Århus kommune. 
Salgschef Per Grønlykke, Sehesteds-
allé 1,  Farum, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Begister-nummer 24.803: „I .  & L .  
Therk i ldsens  ru te -  og  tur i s t t ra f ik  
A/S" af Gladsaxe kommune. Sven Di­
nesen er udtrådt af,  og forretnings­
fører John Louis Flindt Sørensen, 
Kidhøj 27, Bagsværd, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Begister-nr.  25.381: „A/5 Bygge­
selskabet  af  Ib.  juni  I95i" af Helsing­
ør.  Erik August Selander er udtrådt 
af,  og murermester Svend Aage Niel­
sen, Trykkerdammen 10, arkitekt 
m. a.  a.  Poul Emil Ipsen, Viborgvej 
20 A, begge af Helsingør,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 27.356: „Nørre­
gaard & Clausen A'S,  Aarhus" af År­
hus.  Medlem af bestyrelsen Peder Jo­
hannes Clausen er afgået ved døden. 
Direktør Erik Hilbert  Clausen, Grum-
stolsvej 84, Højbjerg, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Begister-nummer 27.869: „C. Th.  
Thomsens Bogtrykkeri  A/S" af Kø­
benhavn. Direktør i  selskabet Hen­
ning Theodor Madsen er indtrådt i  
bestvrelsen. 
Begister-nr.  28.154: „A/5 Sophus  
Pe tersen ,  Køleanlæg,  S tøbegods ,  Byg­
ningsmaterialer" af Ålborg. Bestyrel­
sens formand Karl Sofus Pedersen 
(kaldet Petersen) samt Holger Smith 
Dahl,  Martha Marie Pouline Christine 
Petersen er udtrådt af,  og landsretssag­
fører Bent Duus Kinnerup (formand),  
Bosenlunden 7, montør Eiler Gregers 
Wirenfeldt Rasmussen, Rughavcn 25, 
begge af Ålborg, disponent Søren 
Skovfoged Andersen, Sønderholm, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt  Søren Skovfoged Andersen og 
Eiler Gregers Wirenfeldt Rasmussen. 
Register-nummer 30.122; „Akt iese l ­
skabet  Godthåbsvænget  I" af Frede­
riksberg. Under 28. april  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  31.120: „A/S  Scanfros t"  
af Frederikshavn kommune. Under 10. 
februar 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets formål er at  drive 
handel og fabrikation, navnlig inden 
for maskin- og kølebranchen. Aktieka­
pitalen er udvidet med 240.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter 250.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  fordelt  
i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Restem-
melserne om indskrænkning i  aktier­
nes omsættelighed er ændret,  jfr .  ved­
tægternes § 4. Anton Johannes Foss-
Pedersen, Niels Ruus Qvist  er ud­
trådt af,  og skibsreder Tormod Het-
land Rasse, Parkovsvej 16, Gentofte,  
advokat Per Quist ,  Digetsvej 12, Fre­
derikshavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Svend Aage 
Mortensen er t i l trådt som direktør.  
Selskabet tegnes herefter af Tormod 
Hetland Rasse og Svend Aage Morten­
sen hver for sig,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.615: „A/S  Bay  & Vin­
ding" af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Prokura er meddelt  Erling Ray og 
Kate Inge Nielsen Hansen i forening. 
Under 30. juni:  
Register-nummer 1479: „Akt iese l ­
skabet  Bryggeriet  St jernen" af Frede­
riksberg. Prokurist  i  selskabet Olaf 
Helge Olsen er afgået ved døden. Den 
Søren Lauritz Lauritzen meddelte pro-
uira er t i lbagekaldt.  Prokura er med-
lelt :  Poul Gerner Hegaard Hergaard 
5g Mogens Andersen hver for sig i  for-
;ning med en direktør eller med et 
nedlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 3091: „Akt iese l -
kabet  „De danske Granitbrud"" af 
København. Sekretær Edith Rigmor 
4olm, Hauser Plads 28, København, t indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 5748: „Akt iese l -
kabet  Tandslet  Forsamlingshus" af 
Tandslet.  Peter Jacobsen er udtrådt 
af,  og forpagter Hans Christiansen, 
landslet ,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 8487: „Ejendoms­
akt ieselskabet  Gartnergaarden" af Kø­
benhavn. Johannes Mikkelsen Søren­
sen er udtrådt af,  og fru Caroline 
Amalie Stil l inge, Sømarksvej 6,  Helle­
rup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  14.205: „A/S  „Skagens-
bo i  Likvidat ion" af København. Ef­
ter proklama i  statstidende for 21. 
oktober,  21. november og 21. decem­
ber 1963 er l ikvidationen sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nummer 15.465: „Dansk  
Kjole  Industr i  A/S Si lkeborg" af Silke­
borg. Under 28. december 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „Dansk Kjole Industri  A/S 
Silkeborg, Holding Selskab". Selska­
bets formål er at  drive fabrikation 
samt handel og finansiering. Afde­
lingschef Gudrun Lo tir  up Nielsen, 
Vestergade 52, Silkeborg, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Selskabet er overført  
t i l  reg.-nr.  35.251. 
Register-nummer 15.986: „Sydøs t ­
s jæl lands  Elek t i rc i t e t s  Akt iese l skab  
SEAS" af Haslev-Frerslev kommune. 
Restyrelsens formand Viktor Vill iam 
Hansen er afgået ved døden. Gårdejer 
Svend Østerholm Hansen, „Rodehave-
gård",  Rruntofte,  Eskildstrup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Aage Jakob Chri­
stian Henrik Lemvigh er fratrådt som 
bestyrelsens næstformand og valgt t i l  
dennes formand. Medlem af bestyrel­
sen Jens Kristian Henry Hansen er 
valgt t i l  bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 16.472: „Raun 
Bybergs Skibsbyggeri  A/S" af Esbjerg. 
Eneprokura er meddelt:  Svend Aage 
Jensen. 
Register-nummer 18.232: „Ejen­
dommen Royal ,  Aabenraa,  A/S" af 
Åbenrå. Under 21. december 1961 er 
selskabets vedtægter ændret.  De i  ved­
tægternes § 5 særlig nævnte aktier 
har ret  t i l  forlods udbytte.  Medlem af 
bestyrelsen Ove Ekeroth Risbjerg er 
afgået ved døden. Harald Gunni Ro 
Rojesen er udtrådt af,  og restauratør 
Kirstine Magdalene Risbjerg, Linds-
nakkevej 19, boghandler Ejvind Hen­
rik Kock, Ramsherred 47, begge af 
Åbenrå, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Regis ter-nummer 19.101:  „Akt iese l -
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skabe t  Dansk  Organisa t ions  Ins t i tu t"  
af Frederiksberg. Under 27. april  1904 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets hjemsted er Købenbavns kom­
mune. 
Register-nummer 19.916: „Johan 
Lavendt  AIS" af Herning. Under 22. 
april  1904 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 21.203: „Li l iusco  
AIS" af Frederiksberg. Under 11. maj 
1904 er selskabet opløst i  medfør af 
aktieselskabslovens § 02 efter behand­
ling af Frederiksberg birks skifteret.  
Register-nummer 22.555: , ,Mar ibo  
almennyt t ige Boligselskab A/S" af Ma­
ribo. Holger Johannes Vessel Smith 
Nicolaisen er udtrådt af,  og direktør 
Søren Damkjær Rrandt,  Sdr.  Boule­
vard 8, Maribo, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 23.448: „Orien­
ta lsk Lædervare A/S i  Likvidat ion" af 
København. Efter proklama i  statsti­
dende for 15. marts,  10. april  og 10. 
maj 1903 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 23.708: „Milco  
export  A/S" af København. Under 2. 
juni 1904 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets formål er ved at  for­
ædle danske landbrugsprodukter,  at  
drive handel i  ind- og udland med så­
danne produkter og at  drive enhver 
form for handel og industri  i  forbin­
delse hermed samt finansiering, at  
indtjene et overskud som skal t i lfalde 
„Louisiana-fonden" ti l  udelukkende 
anvendelse i  almenvelgørende og hu­
mane, kunstneriske, videnskabelige el­
ler deslige øjemed. 
Register-nr.  24.009: „A/S  Manex  
(Machinery  Expor t  Company  Ltd . )"  
af Frederiksberg. Under 31. decem­
ber 1903 og 22. maj 1904 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„A/S Dansk Svejsemaskine Fabrik".  
Selskabet driver t i l l ige virksomhed 
under navnene „Larsen Svejsemaski­
ner A/S (A/S Dansk Svejsemaskine 
Fabrik)" (reg.-nr.  35.248) og „A/S 
Danish Welder Company Ltd. (A/S 
Dansk Svejsemaskine Fabrik)" (reg.-
nr.  35.249).  Selskabets formål er at  
drive handel og fabrikation. Aktie­
kapitalen er udvidet med 590.000 kr. ,  
indbetalt  dels kontant,  dels i  værdier,  
dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
000.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde, fordelt  i  
aktier på 500, 1.000, 4.000 og 8.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af et  medlem af bestyrelsen i  for­
ening med en direktør,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. Medlem af bestyrelsen Bent 
Werdelin Larsen samt civilingeniør,  
l ic.  techn. Mogens Bertung, Søfrydsvej 
7,  Greve Strand, er t i l trådt som direk­
tører.  Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.247. 
Register-nummer 24.505: „Tobaks­
forre tn ingen,  S tore  Torv  ^6' ,  Århus ,  
A/S i  Likvidat ion" af Århus. Efter 
proklama i statstidende for 0.  novem­
ber og 0. december 1903 samt 0. janu­
ar 1904 er l ikvidationen sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nummer 24.839: „Kirk tas  
A/S" af Frederiksberg. Alfred Eduard 
Iversen, Kristine Annette Christensen 
Røn er udtrådt af,  og direktør Ole 
Frederik Nygaard-Andersen, Gammel-
have Allé 2 A, Ordrup, landsretssag­
fører Erik Severinsen, Øster Penne-
havevej 10, Rungsted Kyst,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nr.  25.103: „A/S  Se l ico"  af 
København. Under 17. marts 1904 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 25.807: „Marke t te  
Etablering A/S" af Esbjerg. Under 20. 
marts og 3. juni 1904 er selskabets 
vedtægter ændret.  Efter proklama i  
statstidende for 27. december 1902 og 
28. januar samt 28. februar 1903 har 
den under 14. december 1902 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 
45.000 kr.  B-aktier,  jfr .  registrering af 
1.  juli  1903, fundet sted. Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 15.000 kr. ,  
fuldt indbetalt .  B-aktierne særlige ret­
t igheder er bortfaldet,  og opdelingen 
af aktierne i  A- og B-aktier er heref­
ter ophævet.  Aktiekapitalen er fordelt  
i  aktier på 500 kr.  og multipla heraf.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr,  giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid.  
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Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr ,  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Christian Georg Jacob 
Lemvigh, Helge Verner Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 27,115: „Mol t zau  
tanksk ibsreder i ,  dansk-norsk  ak t iese l ­
skab" af Helsingør.  Under 1.  april  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Landsretssagfører Svend Petersen, 
Østergade 24, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Selskabet tegnes heref­
ter af Alfred Chresten Jørgensen, Erik 
Toft,  Per Heinsvik Arentsen og Svend 
Petersen to i  forening eller hver for 
sig i  forening med Ragnar Egede Molt­
zau eller Herman Otto Saltl ing Kref-
ting, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af Ragnar Egede Molt­
zau i  forening med enten Alfred Chre­
sten Jørgensen eller Erik Toft eller 
Per Heinsvik Arentsen eller Svend Pe­
tersen. 
Register-nummer 29.686: „Stare t ta  
A/S i  Likvidat ion" af Frederiksberg 
kommune. Under 26, maj 1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
og forretningsføreren (prokuristen) er 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Jan Schultz-Lorentzen, Ny 
Vestergade 13. København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 32.580: „Antonson-
Avery A/S" af Rødovre kommune, Ho­
ward Russell  Smith, Mogens Erik 
Thoralf Camillus Miillertz er udtrådt 
af,  og direktør Henry Tinglev-Hansen. 
Parcelvej 4,  Hornbæk pr.  Randers,  di­
rektør Thorsten Magnus Antonsson, 
VIolevik Box 477, Kullavik, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Jens Bjørn Miillertz,  Julius 
Weinberger og Henry Tinglev-Hansen 
io i  forening eller hver for sig i  for­
ening med enten Eric Thorsten Bertil  
\ntonsson eller med Thorsten Magnus 
\ntonsson eller af et  medlem af be-
;tyrelsen i  forening med en direktør 
dier af to direktører i forening, ved 
ifhændelse og pantsætning af fast  
?jendom af halvdelen af bestyrelsen el-
er af to medlemmer af bestyrelsen i  
"orening med en direktør.  
Regis ter-nummer 33,308:  „Metabo-
Serv ice  A/S" af Frederiksberg kom­
mune, Under 19, december 1963 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktieka­
pitalen er udvidet med 20.000 kr. ,  ind­
betalt  ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
50.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde. 
Under 1.  juli :  
Register-nummer 1241: „Akt iese l ­
skabet  Møns Bank" af Stege. Peder 
Ejnar Hansen er udtrådt af,  og pro­
prietær Frede Nøhr,  „Tiendegården", 
Borre,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 7156: „Folkeban­
ken  for  København og  Freder iksberg ,  
Akt ieselskab" af København. A-pro­
kurist  i  selskabet Egon Constantin 
Rasmussen fører fremtidigt navnet 
Fgon Borg. 
Register-nr.  11.161: „AIS.  Epa" af 
København. Under 4. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er at  drive handel.  Selskabet 
har ti l l ige t i l  formål i  forbindelse med 
detailhandelsvirksomhed at drive re­
staurationsvirksomhed. Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
samtlige bestyrelsesmedlemmers sam­
tykke. Palle Børge Palsby, Preben 
Erik Palsby, Ole Ludvig Palsby er ud­
trådt af,  og direktør Marius Højriis 
Schou (formand),  Strandvejen 194, 
Charlottenlund, direktør Ragnar Sachs 
(næstformand),  Strandvågen 33, bank­
direktør Hans Erik Munck av Rosen-
schold, Frederikshovsgatan 4, begge 
af Stockholm, direktør Bengt Ivan 
Axel Rydman, Hovås, direktør Ture 
Oskar Henning Axell  Andersson, Over-
åsgatan 8, Gøteborg, alle af Sverige, 
direktør Oluf Einar Schou, Vangehus-
vej 15, højesteretssagfører \ lonas 
Bruun, Bredgade 38, begge af Køben­
havn, direktør Holger Højriis Schou, 
Strandvejen 257, Charlottenlund, pro­
kurist  Lauritz Kjellerup Bøggild 
Schou, Møllehuset,  Frederiksdal,  Lyng­
by, er indtrådt i  bestvrelsen. Åage 
Rohbrandt,  Christian X's Allé 91, 
Lyngby, er t i l trådt som direktør.  Sel­
skabet tegnes af Marius Højriis Schou, 
Holger Højriis Schou, Lauritz Kjelle­
rup Bøggild Schou, Oluf Einar Schou 
og Jonas Bruun tre i  forening eller af 
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to af disse i  forening med enten Rag­
nar Sachs, Bengt Ivan Axel Rydman, 
Hans Erik Munck av Rosenschold el­
ler Ture Oskar Henning Axell  Anders­
son eller af to af de fire sidstnævnte 
i  forening med enten Marius Højriis 
Schou, Holger Højriis Schou, Lauritz 
Kjellerup Bøggild Schou, Oluf Einar 
Schou eller Jonas Bruun eller af et  
medlem af direktionen i  forening med 
to medlemmer af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand eller 
næstformand i  forening med fire 
mofllemmer af hestvrelsen. 
Register-nr.  13.027: „AIS Dansk  
Ingeniørforenings Hits" af Køben-
bavn. Ivar Ammitzbøl er udtrådt af,  
og direktør,  civilingeniør Axel Chri­
stian Kristensen, Peter Bangs Vej 78, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  15.887: „A/5 Peter  
Frederiksens Møbelmagasiner" af Kø­
benhavn. Under 21. august 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Grosserer 
Einar Erik Petersen, Parkovsvej 3,  
Gentofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.687: „Thorva ld  
Pe tersen ,  Cigarkassefabr ik  og  Trælas t  
A/S" af Hellerup, Gentofte kommune. 
Under 13. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Ved enhver overdra­
gelse,  såvel frivil l ig som tvungen, af 
A- og B-aktier har — bortset fra over­
dragelse eller overgang ved arv ti l  
aktionærernes ægtefælle,  l ivsarvinger 
eller søskende, som er ægte descen­
denter af selskabets grundlægger,  fa­
brikant Thorvald Petersen — A-aktio­
nærerne forkøbsret efter de i  ved­
tægternes § 6 givne regler.  
Register-nummer 20.951: „Lyngbg-
Maskinsnedkeri  AIS" af Lyngby-Tår-
bæk kommune. Prokura er meddelt:  
Poul Kiimmel Nielsen i  forening med 
en af de tidligere anmeldte proku­
rister Villy Emil Safft  Nielsen eller 
Børge Hans Poul Poulsen. 
Register-nummer 21.596: „Akt iese l ­
skabet  Ove Chris tensen & Søn" af Kø­
benhavn. Under 29. april  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er ingeniør- og entreprenør­
virksomhed i  Danmark samt cement-
varefabrikation og kapitalanbringelse.  
Astrid Christensen er udtrådt af,  og 
tømrer Steen Schultz Christensen, 
Lillebælts Allé 18, Fredericia,  er ind­
trådt i  bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt:  Otto Baumgarten. 
Register-nummer 22.303: „Bunge  
Handelsakt ieselskab" af København. 
Gustaf Paul Simson Høkfelt  er udtrådt 
af bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter -— derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af et  medlem af bestyrelsen i  for­
ening med en direktør.  
Register-nummer 22.691: „S.  P .  
S i l l ehoved  AIS (Engelsk  Beklædnings-
magasin)" af Rønne kommune. Under 
13. april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nr.  24.202: „AIS Ammonia" 
af København. Hans Henrik Stevenius-
Nielsen er udtrådt af,  og direktør 
Henning Asger Juhl,  Ordrup Jagtvej 
64, Charlottenlund, er indtrådt i  be­
styrelsen. Prokura er meddelt:  Preben 
Therkildsen i  forening med Jørgen 
Haahr.  
Register-nummer 24.267: „Randers  
Akt ie -Tømmerhandel"  „  T  ømmergaar-
den"" af Randers.  Direktør Ejnar Eal-
be-Hansen, Hornbæk pr.  Randers,  
købmand Johannes Blichfeldt Jørgen­
sen, Vester Altanvej 1,  Randers,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.765: „Skander­
borg Jern-  og Stålforretning AIS" af 
Skanderborg. Under 30. april  1963 og 
28. april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er fordelt  i  
aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller af 
den samlede bestyrelse,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
direktøren i  forening med to medlem­
mer af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.472: „Den Dan­
ske Landmandsbank,  Akt ieselskab" af 
København. Under 14. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 29. 
maj 1964 stadfæstet af t i lsynet med 
banker og sparekasser.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 25.000.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
225.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 29.049: „Jyderap  
Expor t  Fjerkræslag ter i  AIS  i  L ikv ida­
t ion" af Jyderup. Ifølge generalfor­
samlingsbeslutning af 21. maj 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation pr,  1.  juni 
1964. Bestyrelsen og direktørerne er 
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fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Svend Oluf Hansen, Kor-
dilgade 38, Kalundborg. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  Eneprokura er meddelt:  Poul 
Vecht.  
Register-nr.  29.259: „A/5 Fly ing  
Enterprise" af Tårnby kommune. Orla 
Dithmar Andersen, Rødager Allé 34 R, 
København, er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 32.305: „Holger  
Aakjær AIS" af Københavns kommu­
ne. Jørgen Rent Molsted er udtrådt af,  
og advokat Erik Rasmussen, Søllerød 
Park, Holte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.936: „Esbjerg  
Bygge-Centrum A/S" af Esbjerg kom­
mune. Under 1.  oktober 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 33.060: „Akt iese l ­
skabe t  Vinkompagnie t ,  Ves tergade  16 ,  
København" af Københavns kommu­
ne. Prokura er meddelt:  Keld Niels 
Vilhelm Urban, Leif Karberg og Alice 
Doris Johansen to i  forening eller 
hver for sig i  forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.443: „Fisker i -
og  Handelsak t iese l skabe t  The  Narssaq  
Fishing and Trading Co. ,  Ltd." af Kø­
benhavns kommune. Ingvardt Jørgen­
sen er udtrådt af,  og fabrikant Hans 
Peter Erik Høpner Petersen, Algade 
23, St.  Heddinge, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 34.446: „Akt iese l ­
skabet  af  9 .  oktober 7963" af Køben­
havns kommune. Ole Jørgen Pontop­
pidan, Henning Høgsbro Holm er ud­
trådt af,  og advokat Mogens Popp-
Madsen, Strandvej 193, Hellerup, sag­
fører Arne Presman Pedersen, Ved 
Rellahøj 17 B, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.499: „REDE­
RIET „ELISE BRES" A/S" af Køben­
havns kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt  341.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital ,  650.000 kr. ,  er 
herefter fuldt indbetalt .  Under 12. 
maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nummer 34.712: „Akt iese l ­
skabet  Frantz  Hingelberg" af Århus 
kommune. Fru Karen Sørensen, Lær­
kevej 5,  Allerup, Holbæk, fru Nina 
Voigt,  Rakkedraget 11, Højbjerg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 2. juli :  
Register-nummer 4661: „Arbe jder ­
nes  Bogfør ings-  og  Rev is ions ins t i tu t  
Akt ieselskab" af København. Karl Al­
fred Pedersen er udtrådt af,  og for­
bundsformand Viggo Kristian Albert  
Valdemar Wivel,  Kærstykkevej 99, 
Hvidovre, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 5870: \ ,Horsens-
Odder Jernbaneakt ieselskab" af Hor­
sens.  Hans Christensen, Aksel Jensen, 
Jørgen Mikael Jørgensen er udtrådt 
af,  og sognerådsformand, frugtavler 
Jens Karlo Jensen, Skallund pr.  
Hundslund, gårdejer Søren Lykke An­
dersen, Alstrup pr,  Falling, sogne­
rådsformand, gårdejer Henry Jensen, 
Amstrup pr.  Falling, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 11.958: „Radio­
huset  A/S" af Frederiksberg kommu­
ne. Holger Jensen er udtrådt af,  og 
vognmand Villy Georg Sigfred Rrøn-
derslev Røssel,  Saxogade 83, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 13.953: „Zeuthen 
cfr Aagaard A/S" af København. Proku­
ra er meddelt:  Lars-Olof Wintzell  og 
Bendt Leth Aagesen i  forening eller 
hver for sig i  forening med en af de 
t idligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 15,209: „Sapol i t e  
AAS"' af Frederiksberg, Ingvard Johan­
nes Sørensen er udtrådt af,  og direk­
tør Kaj Viktor Rasmussen, Vilvorde-
vej 9,  Charlottenlund, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 17,575: „Hira-Ra-
dio A/S" af Frederiksberg kommune, 
Holger Jensen er udtrådt af,  og vogn­
mand Villy Georg Sigfred Brønderslev 
Røssel,  Saxogade 83, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17,741: „Ejen­
domsakt iese l skabe t  af  21 .  Januar  1931  
i  Likvidat ion" af København, Efter 
proklama i  statstidende for 8.  juni,  9,  
juli  og 9. august 1962 er l ikvidationen 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 21,556: „TMiV-
MARKS HOTELLÅNEFOND AKTIE­
SELSKAB" af København, Under 30, 
april  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Direktør i  selskabet Albert  Emil 
Villads Olsen er afgået ved døden. 
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Register-nummer 22.086: „C. G.  Jen­
sen AIS." af Gentofte kommune. Un­
der 15. maj 19G4 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune. Aktiekapitalen 
er udvidet med 820.000 kr. ,  indbetalt  
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 1.000.000 
kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
på anden måde, fordelt  i  aktier på 
1.000, 10.000 og 100.000 kr.  
Register-nummer 24.743; „Ejen­
domsakt iese l skabe t  af  4.  Februar  
195b" af Århus. Egon Bruno Eskesen, 
Erling Sørensen er udtrådt af,  og fru 
Anna Margrethe Heidemann, Gentofte-
vej 23, landsretssagfører Viggo Holst-
Knudsen, Rådhusplads 1,  begge af År­
hus,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.805: „Slo t s ­
holmens Papirvarefabrik A/S" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Jør­
gen Dyppel er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 24.812: „Cromna 
Sales  Corp.  A/S" af København. Aksel 
Sten Stokby, Margrethe Louise Bertha 
Bang Kragsberger,  Ulla Birgit  Hest­
bech Gram er udtrådt af,  og grosserer 
Algot Szameitat  Povelsen, fru Bodil  
Povelsen, begge af Kohavevej 5,  Trø-
rød, prokurist  Poul Arne Hede, Godt­
håbsvej 45, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. Nævnte Aksel Sten Stok-
by er fratrådt,  og nævnte Algot 
Szameitat  Povelsen er t i l trådt som di­
rektør.  Eneprokura er meddelt:  Poul 
Arne Hede. 
Register-nummer 26.044: „Ejen­
domsaktieselskabet  Pi lehuset" af Kø­
benhavn. Ole Antonius Hee er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 26.150: „Akt iese l ­
skabet  af  19/11 1955" af København. 
Aage Johannes Søballe er udtrådt af,  
og sekretær Birthe Jensen, Frøbels 
Allé 3,  København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Begister-nummer 26.473: „Selskabe t  
for  ins t i tu t ionsbyf /ger i  i  Danmark  
A/S" af Slagelse.  Kaj Nielsen er ud­
trådt af,  og gårdejer Kristian Nielsen, 
„Skovløkke", Fredsted pr.  Viuf,  er  
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  30.437: „REX-SHIP-
PING A/S" af København. Prokura er 
meddelt:  Bendt Leth Aagesen i  for­
ening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister.  
Begister-nummer 30.531: „Akt iese l ­
skabe t  Øs ter  Hansen ,  soc ié té  ano­
nyme" af Gentofte kommune. Under 
1. april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er „Aktiesel­
skabet Øster-Hansen, société anony­
me". Medlem af bestyrelsen Anker 
Michael Hansen samt medlem af be­
styrelsen, forretningsfører og proku­
rist  i  selskabet Anna Kristine Hansen 
fører fremtidigt henholdsvis navnene 
Anker Michael Øster-Hansen og Anna 
Kristine Øster-Hansen. Medlem af be-
stvrelsen Ida Øster Hansen forer frem­
tidigt navnet Ida Øster Schifter-Holm. 
Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.253. 
Begister-nr.  30.970: „BYGGEEJEN-
DOMSAKTIESELSKABET AKACIE­
PARKEN" af Københavns kommune. 
Medlem af bestvrelsen Knud Lindberg 
er afgået ved døden. Civilingeniør 
Poul Christian Bepsdorph, Torvegade 
47, København, er indtrådt i  besty-
reisen. 
Begister-nummer 31.812: „ROBERT 
BOSCH A/S" af Københavns kommu­
ne. Maximilian Frei er udtrådt af,  og 
direktør Kurt Losten, Leonberg, Un-
tere Burghalde 59, Tyskland, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Johan Heilesen, John Fre­
derik Holme, Tage Sparrevohn to i  
forening eller hver for sig i  forening 
med enten Hans Budolf Sollberger el­
ler Kurt Losten, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 31.983: „Jens  P .  
Koch & Co.  A/S" af Pårup kommune. 
Eneprokura — derunder også ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — er meddelt:  Gunnar Ejvin 
Kastrup. 
Begister-nummer 33.066: „Modul -
beton A/S,  Betonelementfabrik" af 
Københavns kommune. Under 26. fe­
bruar 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr.  A-aktier og 450.000 kr.  B-
aktier,  indbetalt  ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 1.000.000 kr. ,  hvoraf 100.000 
kr.  A-aktier og 900.000 kr.  B-aktier.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  for­
delt  i  aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og 
50.000 kr.  
Register-nummer 34.618: „LESLIE 
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CHRISTENSEN A/S" af Københavns 
kommune. Under 15. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune. 
Register-nummer 34.866: „Sommer  
Automobiler ,  Hels ingør,  A/S" af Hel­
singør kommune. Under 8.  april  og 
23. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 230.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 250.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  fordelt  i  aktier på 
1.000, 5.000 og 10.000 kr.  
Register-nummer 35.117: „Henny  
Schougaard A/5 i  Likvidat ion" af Kø­
benhavns kommune. Under 3. januar 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Restyrelsen og direktøren er fratrådt.  
Likvidator udnævnt af handelsmini­
steriet:  advokat Jens Buhl,  Amager­
brogade 31, København, Selskabet teg­
nes — derunder også ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Under 3. juli :  
Register-nummer 1934: „Nordisk  
Foto-Kompagni  A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen Georg Emil 
Frederiksen er afgået ved døden. Hel­
ga Emilie Frederiksen, Ellen Olga 
Elvira Frederiksen er udtrådt af,  og 
prokurist  Georg Johan Sebastian 
Rach, Thordisvej 17, Ragsværd, salgs­
chef Jørgen Peter Sjøberg, Ordrup 
Jagtvej 117, fru Lily Schmidt,  Frisers-
vej 6 A, begge af Charlottenlund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 5060: „De samvir ­
kende  Brugsforeninger  i  Danmark ,  
Andelsse l skab  med  begrænse t  Ansvar"  
af København. Egon Rriand Trondal 
er udtrådt af,  og kommunefoged Poul 
Østergaard Bertelsen, Pontoppidans-
vej 39, Helsingør,  er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 14.366: „„Nat io­
nal t idende" A/S" af København, Re-
styrelsens formand Jacob Ludvig la 
Cour samt Erik Rang Gravesen, Égon 
Kirk Pedersen Rach er udtrådt af,  og 
fabrikant Svend Aage Heineke (for­
mand),  Bregnegårdsvej 9,  Charlotten­
lund, murermester Frits Gottl ieb Ej-
sensøe, Troels Lunds Vej 28, Køben­
havn, direktør Arne Vilhelm Lund, 
Skovtoftebakken 49, Virum, er ind­
trådt i  bestyrelsen, Bertel  Bernhard 
Sørensen er fratrådt,  og nævnte Egon 
Kirk Pedersen Bach, Kristinedalsvej 
16, København, er t i l trådt som di­
rektør.  
Register-nummer 15,046: „Akt iese l ­
skabet  Arbejdernes Landsbank" af 
København, Aktiekapitalen er udvidet 
med 52,000 kr.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 27,440,000 kr, ,  fuldt 
indbetalt ,  Matthias Peter Larsen er 
fratrådt som R-prokurist .  Selskabet 
tegnes fremtidigt pr,  procura af to A-
prokurister i  forening eller af en A-
prokurist  i  forening med en R-pro­
kurist  eller af en A-prokurist  eller en 
R-prokurist  i  forening med et medlem 
af bestyrelsen eller i  forening med di­
rektør Gunnar Schmidt Laursen. 
Register-nummer 15,628: „Aktue l -
Kliché-Service A/5" af København, 
Under 11, marts 1963 og 31, marts 
samt 2, juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Medlem af bestyrelsen 
og prokurist  i  selskabet Kristen Chri­
stensen Rrixtofte er afgået ved døden. 
Valdemar Albert  Johannessen er ud­
trådt af,  og direktør Hans Christen­
sen, Harhoffs Allé 9,  Ringsted, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Prokura er med­
delt:  Lundgren Launsø i  forening med 
en af de tidligere anmeldte proku­
rister.  
Register-nummer 19.703: „Automa­
l iske Bygningshejs  A/S" af Køben­
havn. Under 26. april  1964 er det be­
sluttet  efter udløbet af proklama i  
henhold ti l  aktieselskabslovens § 37 
at  nedsætte aktiekapitalen med 15.000 
kr.  
Register-nummer 25.055: „Alfred  
Hansen & Søn A/S,  Stege" af Stege, 
Medlem af bestyrelsen Gudrun Sofie 
Hansen er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Erik Toft,  Østergade 24, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27,639: „Thomsen 
& Warburg A/S" af Sundby-Hvorup 
kommune pr.  Nørresundby, Fhv. de­
partementschef Rengt Sophus Dine­
sen, Ingeborgvej 17, Charlottenlund, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.024: „Dansk  
Finan c  ier ingsse l skab  af  2 .  f ebruar  
1959 A/S" af København. Under 26. 
februar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
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udgør herefter 1.000.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt .  
Register-nummer 29.331: „Graas ten  
Konfekt ion A/S" af Graasten. Fhv. 
bankdirektør Anker Nissen, Gråsten, 
højesteretsasgfører Jon Palle Buhl,  GI. 
Torv 18, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 30.263: „Nordisk  
Musikinstrument  Import  a/s" af Gen­
tofte kommune. Jens Erland Pedersen 
er udtrådt af,  og fru Kirsten Jensen, 
Rådhusvej 51, Charlottenlund, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  31.720: „AAS Ari ld  Sa­
ni te ts  Service" af Københavns kom­
mune. Peter Emil Huus Pedersen, Ka­
ren Uldall  Pedersen er udtrådt af,  og 
assurandør Søren Hus Pedersen, Vik­
toriagade 22, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nr.  34.454: „HENNING 
ARBERG A/S" af Københavns kom­
mune. Under 10. juni 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 34.524: „Bispe­
bjerg Foto A/S" af Københavns kom­
mune. Under 4. april  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er , ,Alti  Radio A/S". Selskabet 
driver ti l l ige virksomhed under nav­
net „Bispebjerg Foto A/S (Alti  Radio 
A/S)" (reg.-nr.  35.256).  De hidtidige 
aktier benævnes A-aktier.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 135.000 kr.  A-
aktier og 25.000 kr.  R-aktier,  hvoraf 
er indbetalt  90.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 175.000 
kr. ,  hvoraf 150.000 kr.  er A-aktier og 
25.000 kr.  B-aktier.  Af aktiekapitalen 
er indbetalt  105.000 kr. ,  det resterende 
beløb indbetales senest 1.  august 1964. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. B-aktierne har ikke stemme­
ret.  B-aktierne har ret  t i l  forlods ku­
mulativt udbytte og forlods dækning 
i t i lfælde af selskabets opløsning. 
Selskabet tegnes af en direktør eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Inger Schjødt Hardbjerg er ud­
trådt af,  og fru Inger Hildur Marie 
Jensen, Grænsevej 5,  Gentofte,  radio­
forhandler Bogedal Andersen, Jern­
banegade 13, Fredensborg, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Ernst Hardbjerg er t i l trådt som direk­
tør,  hvorefter den ham meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt som overflødig. 
Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.255. 
Under 6.  juli :  
Begister-nummer 971: „Akt iese l ska­
bet  Grængegaardens Teglværk" af 
Grænge, Maribo amt. Under 4. februar 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 195.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 585.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 250 kr.  giver 1 
stemme. 
Register-nummer 1613: „Akt iese l ­
skabet  Ringkjøbing Bank" af Ringkø­
bing. Jørgen Asmussen er fratrådt som 
direktør og Eiler Jakobsen, Gøgevang 
22, Hørsholm, Axel Nielsen, Meldskif-
tet  11, Ringkøbing, er t i l trådt som 
direktører,  hvorefter den den sidst­
nævnte meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nr.  11.602: „A/S  Daminol  
(Akt iese l skabe t  Dansk  Minera lo l ie fa­
brik)".  1 henhold ti l  ændring af ved­
tægterne for „Aktieselskabet Dansk 
Mineraloliefabrik" (reg.-nr.  15.912) er 
nærværende bifirma slettet  af registe­
ret .  
Register-nummer 15.912: „Akt iese l ­
skabet  Dansk Mineralol iefabrik" af 
København. Under 15. juni 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „A/S Dutol-oil".  Selska­
bets bifirmaer „A/S Daminol (Aktie­
selskabet Dansk Mineraloliefabrik)" 
(reg.-nr.  11.602) og „Theodor Møllers 
Olierafinaderi  A/S (A/S Dansk Mine­
raloliefabrik)" (reg.-nr.  15.913) er 
slettet  af registeret.  Selskabet er over­
ført  t i l  reg.-nr.  35.270. 
Register-nummer 15.913: „Theodor  
Møl lers  Ol ieraf f inader i  A /S  (Akt iese l ­
skabe t  Dansk  Minera lo l ie fabr ik)" .  I  
henhold ti l  ændring af vedtægterne 
for „Aktieselskabet Dansk Mineralolie­
fabrik" (reg.-nr.  15.912) er nærvæ­
rende bifirma slettet  af registeret.  
Register-nummer 15.954: „Dansk  
Smøreol ie  A/5" af København. Under 
15. juni 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet driver ti l l ige virk­
somhed under navnet „Aktieselskabet 
Dansk Mineraloliefabrik (Dansk Smø­
reolie A/S)" (reg.-nr,  35.269).  Selska­
bets formål er at  drive fabrikation og 
handel med speciale:  olier,  smøre­
midler,  farver,  t jære o.  l ign. samt 
finansiering af beslægtede virksom­
heder.  
Register-nummer 20.512: „C.  C .  
Hansen Aktieselskabet" af Roskilde. 
Under 27. maj 1964 er det besluttet  
efter udløbet af proklama at nedsætte 
aktiekapitalen med 275.000 kr.  Svend 
Ove Carl Christian Hansen er udtrådt 
af,  og driftsleder Kurt Arne Hansen, 
Gullandsstræde 10, Roskilde, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Svend Ove Carl 
Christian Hansen er t i l l ige fratrådt 
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  23.201: „Ejendomsakt ie ­
selskabet  „Poppelparken"" af Køben­
havn. Aksel Laurits Fog, Rørge Winck­
ler Hansen, Niels Stampe Langballe,  
John Holger Nilsson, Poul Christian 
Repsdorph er udtrådt af,  og salgschef 
Rørge Rye Eiersted, Valdemarskrogen 
41, afdelingsleder Per Egon Mortensen, 
Valdemarskrogen 1, værktøjsmager 
Henning Johannes Røgelund Pedersen, 
Valdemarskrogen 2, alle af Søborg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Harald Peder­
sen er fratrådt,  og advokat Robert 
Elenius Mikkelsen, Nybrogade 8, Kø­
benhavn, er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  23.379: „Ejendomsakt ie ­
selskabet  Ordrupvej  133—135" af 
Gentofte.  Under 17, april  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af en 
administrator i  forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Landsretssag­
fører Ole Peter Ditlev Ditlevsen, Råd­
huspladsen 59, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen og der er meddelt  
ham eneprokura. 
Register-nr.  29.336: „Rex Rotary  
Internat ional  Corporat ion A/S" af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt:  Lars-
Olof Wintzell  og Rendt Leth Aagesen 
i forening eller hver for sig i  forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister.  
Register-nummer 31.955: „El i te  
Kaffe ,  Randers  A/S i  Likvidat ion" af 
Randers kommune. Efter proklama i  
statstidende for 23. juli ,  23. august og 
23. september 1963 er l ikvidationen 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Regis ter-nummer 33.075:  „H.  A.  
Jensen  & Co.  Boatbui lders  Inc .  A /S" 
af Roskilde kommune. Under 12. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Erik Miinter,  Jørgen Grønborg er ud­
trådt af,  og landsretssagfører Povl 
Qvist  Kriiger,  Kongebakken 26, advo­
kat Walther Edvard Dybdahl Jensen, 
Provstevænget 9,  begge af Roskilde, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 7. juli :  
Register-nummer 185: „Akt iese l ska­
bet  Det  Danske Kulkompagni" af Kø­
benhavn. Under 1.  juli  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets for­
mål er at  drive handelsvirksomhed 
med brændsel af enhver art  og fabri­
kation af varer,  der står i  naturlig for­
bindelse med nævnte handel samt re­
derivirksomhed med selskabets skibe. 
Register-nummer 445: „Akt iese l ska­
bet  Slagelse  Mælkekompagni" af Slag­
else,  Herluf Frandsen, Kristian An­
dreasen, Verner Jensen er udtrådt af,  
og fabrikant Aksel Rikard Røhling, 
disponent,  fru Dyveke Marie Kirstine 
Røhling, begge af Slotsalleen 34, Slag­
else,  købmand Carl Christian Nielsen, 
Kirke Helsinge, er indtrådt i  bestyrel­
sen, Nævnte Herluf Frandsen, Kristi­
an Andreasen, er udtrådt af,  og nævn­
te Aksel Rikard Røhling, Dyveke Ma­
rie Kirstine Røhling er indtrådt i  di-
rektionsudvalget.  
Register-nummer 648: „Akt iese l ska­
bet  Viborg Theater" af Viborg, Under 
17, april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er Aktiesel­
skabet Viborg Theater,  Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 2061: „Singer  Co .  
Symaskine Aktieselskab" af Køben­
havn, Medlem af bestyrelsen Emil 
Christian Hertz er afgået ved døden. 
Assistent Vice President John Poggi,  
30 Rockefeller Plaza, New York 20, 
N, Y.,  U,S,A,,  er  indtrådt i  bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Robert 
Marinus Krogsted, Ivan Zangenberg 
Allin og Christian Willy René Rein­
hard to i forening eller hver for sig i  
forening med enten Robert Imray 
Alexander Gray eller John Poggi eller 
af direktionen, ved afhændelse og 
